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Wir, wir leben, unser sind die Stunden, 
Und der Lebende hat liecht.
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F ő i s p á n  l í r !
Midőn Sáros Megye Hitei megértve Klrár’ 
lyunk Ő FOlségének legmagasabb akaratát, 
meüy Méltésagódad « Hegye Főispánjává 
nevező, tiszteletük s bizodalmák első jeleni 
Méltóságodhoz Örömüket tolmácsoló Mzott** 
niónyt küldetlek, Méltóságod, magas hivatá­
sától lelkesülten biztositá a RR t, hogy Sáros 
megyének nemcsak politikai, hanem fökép tár­
sadalmi betétetére s annak boldogitására leg­
főbb figyelmét forditandja. Négy óv elmült 
és Sáros Megyének volt tapasztalni sze­
rencséje, miképen az ígéret gyümölcsöző 
fává nőtt, s Méltóságod kegyesen magas fa­
radozásainak köszönhetjük, hogy e M egye 
téréin cselekvésdús béke honéi és mi biz­
ton reméljük , hogy az Méltóságod bölcse- 
ségének kormánya alatt tartósan biztos ma­
radnod.
A békés idő cselekvésre bit, s én sejt­
ve értelmét, sietem akaratom s tehetsége­
immel hozzájárulni azon célhoz , melly e 
megyének jólétét M éltóságod kegyességé­
ből megértetni' elősegitendi, s iram Sáros 
M egye betéteiének jelén állapotát, mikint 
azt sokévi figyelmes visgálataim mostanra 
hagyák, különösen é  megye iermészetirati
ra jzát főpontjaiban érintve, meUy Méltósá­
godat!, mint a M agyar Orvosok és Termén 
szetvisgáiók ezévi gyűlésének köztisztelet 
és közbizodalom -  választotta elnökét külö­
nösen érdekelheti.
Ezért bátorkodóm jelen munkácskámat 
Méltóságodnak ajánlani. V egye azt Méltó­
ságod határtalan tiszteletemnek s azon bi- 
zodalomnak, mellyet bölcsesége, megbecsöl- 
hetlen kegyessége s leereszkedő nyájas­
sága mindenki keblében olly ellenállhatla- 
núl felkőit, Sv . azon őszinte hálának, mellyel 
Méltóságodnak tartozom, párányi jeléül.
Magamat további kegyeibe ajánlva, bő 
tiszteletté* maradtam
E p e r j e s  Junius 3Öán 1846. 
Méltóságodnak
leff alázatosaid szolgája -
H & r t s c l i  D d n á r d .
I .  R é s z .
Természetlrási Bajz.
i .  § •
Fekvés, határok, nagyság1, felosztás.
S á r o s  megye a régi Sarmat tartomány egy része Má- 
gvnrország északi határánál fekszik az északi szélesség 48°, 
44 ', 25^ és a 49°, 26^ alatt és a keleti hossz 38°, 16/ és 
39°, ÍO  ^ foka kozott; határos: észak felé Galíciával; nyű­
göt fölé Szepességgel, dél felé Abaujjal, kelet felé Zein- 
plinnel; elfoglal egy 65 ! /10 □  mfldnyi té rt, mellynek leg­
nagyobb hossza észak felöl dél felé i i  mérföldet, széles­
sége kelet felöl nyugotig 4—9 műdet tesz; folosztatik: ter- 
inészetirásilag felső és alsó Sárosra, inellyek határait Al- 
só-Szalok, Berzevicze, Héthárs, Bártfa, Kurima, (innen 
Sztropkóig Zemplinben) jelölik, vagy szorosabban véve a 
keletnyugoti vonal, meddig a diófa gyümölcsözik; — poli­
tikailag hat ii. in. sirokai, felső és alsó tárczai, tapolyi, 
székcsői és makovicai völgyjárásra, inellyek 12 mezővárost, 
358 falut és 27 majorságot foglalnak magokban, —* és 3. 
sz. k. város: u. ni. Eperjes, Bártfa és Kis-Szeben körületeire.
e .  § .
A térfölület minősége.
Kellemes hegyvidék, átkarolva s elfödve hegyek által, 
mellyek termékeny dombokul kicsin lapályokban fölolvad­
nak, vagy pedig meredek rohanó árkoktól alászántott szir- 
tek és csúcsokul szűk völgyeket képeznek.
I
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Ezen egymásközt sokkép összeszött és együolvadt, 
számos hengerémelvényekkel átfont hegyek hegy és földiá­
méi tekintetben négy föhegyláncokra oszolnak.
1. A Beszked vagy Bescsad hegység, melly fokép
gnei8t és porphyrt magában foglal, mint ellapűlt Karpát- 
őshegység, miután nyugoti Galicia egy részét átfutja, é- 
szak felöl Lenartónál ismét Magyarország téréin elnyúl, 
onnan keletfelé Hrabszke, Fricska, Czigelka, Regettő, Fel- 
ső-Polyanka, Gavranyec, Sarbó, Medveze egéáz felső Ko- 
márnyik határfalvak hosszában egy habalakban messzire- 
nyujtott hegyhát által keleti Galicia határvonalát képezi. 
Hegyeinek kúpjai meredek-kopárak, csupán csempészek 
által megmászhatok, ős lomb- és fenyöfaerdök által benőtt 
kornyéke fagyos és puszta sivár, ittott buján pompázó le­
gelők által élénkittetik. /  ,
2. A Perhiba hegység, melly kiválólag fovénykö­
vet tartalmazván, Szepes-megye magurai részéből mint te- 
lep-fövénykőhegy8ég vidékeinkbe a Poprad völgyön keresz­
tül nyomul hatalmasan és számtalan elágazások és kanya­
rulatokban a megyetérnek majdnem egyharmadát foglalja 
el. Egyik ága keletfelé Obrucsno, Lenartó, Gaboltó fö­
lö tt, részint Szvidnik, részint Sztebnyik, Bártfa, Kuriina 
mellett is igy tovább a Tapoly balpartjának hosszában nyú­
lik el. Másik ága kelet felé, Csircs és Livó között Honig, 
Hertnek, Gerald, Deméthe, Finta, Nagy-Sáros, Radács 
mellet és igy tovább a Tárcza jobb-partján egész a kassai 
hegyig fut. Kellemes völgyei és gyöngéd lejtözetei buja n ö - ' 
vény és vig állatvilágot növelnek és erötellyes fenyő 
bükk és tölgyfaerdőkkel diszitvék, mélyeiből a legpompá­
sabb gombák bújnak ki.
3. A delnyugoti hegyvonal, melly a szénfövenykő- 
vel födött mészkövet bírja kiválólag, és ezért mint inész- 
hegység Szepességnek Branyiszkoja, vaga a bukfencalljnál 
beszorul,, és az egész plavnicai, palócsai, tarkői, (honnan
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egy ágat Jakoris, Ádámfolde, Deméte egész Styavnyik fe- 
felé hajt) kriványi és alsó -  szalóki hegységet uralja, aztán 
vékony részletekben Si rókán, Hrabkón Szedliczén elsikolva 
leghatalinasabban a Her nád völgyben U-Ruzsin, Ladna, Kő­
szeg és Sz. István mellet legtisztábban tűnik ki. Hulláin-, 
alakú, többnyire ellapitott kopár tetői, mélyen bevésett 
völgyei, meredek összerepedt függőleges szikláikkal, csodás 
völgytorkaikkal, gyakran kalandszerűleg alakúit összehasadt 
tömegei, az egészítek sajátságos regényes színezetét kölcsö­
nöznek, melíy egész ünnepélyességé fajúi, fökép e hegy­
ségben levő barlangok megtekintésénél, mellnek közt a 
Sáinnye-Upóczi Sztalaktit és O-Ruzsioai mészkőbarlangok a 
legnevesebbek« Ezen hegyek végre a kénkőviz források mű­
helyei, mellyeket számosán napvilágra keltnek«
4. A  tóvári hegylánc*» melly, minthogy tölöp és vul- 
canicus sziklanemeket, basalt- és csengkövet, mészkő vacs, 
négyszögkövet összehalmozott sikmésszel, barnaszén és kő- 
sóágyakat, porczellanjaspist és földsalakot,  darlás agyagi 
követ opállal, szarukő, sikárpalakövet tartalmaz, vulca- 
nicus trappalakitékhez tartozik. Vonala keletdélfelé Ha- 
nusfalvatól, Körősfo, Soovár, Vörösvágás, egész Ránkig 
elnyúl, honnan déli egyenes menetét egész Tokajig folytat­
ja. E hegység fölülete a legszebb loinbfaerdőségékkel van 
koszorúzva, ez nyújtja a íottsót, mélyen rejtett ereiből 
sziksóforrások kelnek, ez a nemes opalnak, az egyetlenül 
és csupán ennek keblében termőnek és érőnek anyja«
Mindezen hegységek legmagasabb csúcsai: Simonka a 
soovári hegységben, Tluszta, a Svinkáuak Hernadbai sza­
kadásánál Abos mellett, — Mincsol, Livó, Dvoriszkó és 
Csergó Hönigh m ellett, Lisza Szeben m ellett, — Berze- 
vicze mellett a Fekete hegy, — Gergely laka és Finta mel­
lett a két Sztrázs, — a Nagy-Sáros és Tarkeö melletti 
két várhegy , — Sírokénál a Hola és Brezova, — Szinnye- 
Lipócznál a Szmrekovicza.
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A • kevés lapulyok közt említendők: a teknőalaku 
lapály Eperjes, Soovár, Kapi és mindkét Sztrázs közt} a  
kicsin de kellemes sárosi sik, a Szvidnik és Mesztiszko 
melletti széles völgy.
3. §.
V i z e k .
Ezen egész hegyvidék mint édes mint kiilönneinü ás­
ványvizekben dús.
* f
a) Édes vizek.
Az anyafóldből mindenütt legszebb kutforrások szivá­
rogjak ki, majd minden hegynyilás aját csermellyel bir, mel- 
lyek egyesülten vadpatakokul a zöld pázsitokat átliasitják, 
megnedvesítik, elárasztják. Szakadnak az önalkotta völgyfo- 
lyókba, mellyeknek esése szintéit ragadó, úgy, hogy dü­
hös förgetegek és esőzések közben szabálytalan partjaik 
beiszapoltatuak, s elfóvenyeztetnek, ágyaik megváltozva je­
lennek meg. Főbb nyűgöt és észak felől dél felé vonuló 
folyók következők:
1. Hernud Szepességből O-Ruzsin mellett jön b e , 
hogy csupán két mfldnyi hosszú, csöndes folyása után (a 
Hernádvölgy) Tihany mellett a megyét elhagyja. Sziklaá­
gyába a rák és pisztrangtelt Szopotnica szakad. Abos mel­
lett a Svinkát fogja fö l, melly kétágulag Siroka kerület 
kettős völgyét dúlva mossa.
2. Tárcza vagy Torisza, melly a balásvágási er­
dőségek mélyeiben kezdődik s a hasonnemű 9. mfldes fő­
völgyben Eperjesig ragadva, aztán Valykóczig mérsékelten 
és békésen lefoly, — innen Kassán alól Baksa helység «tél­
iét Hernádba szakad. Eperjes alatt Székcsö kerületi folyót 
veszi föl, melly 4 műdéi folebb a hertneki hegyekben ered-, 
és a Delnát, melly a sóvári vidéket gyákran dúlólag mossa 
keresztül. . • *
o3. Tap oli/ (Toplya) a livói hegységekből eredvén, 
Bártfa, Kuiima, Girált, Hanusfalu hosszában honi főidőn 
7 mér főidőn rohan Zemplinbe, hol Warauó mellett az On- 
davával egyesül, inelly szintén határhegységeinkből ered­
vén, Makovica kopár tájait zajosan mossa keresztül.
4. Ezen lármás alig nehány sovány halat nővesztő 
hegy folyókáéi sokkal fenségesben fénylik az egykor Ma­
gyarországot boldogító Poprud. Szepesség magasaiból szár­
mazva Hajtufka sárosi határhelységet már aruhordó folyam- 
kép üdvözölve, számtalan vig halak, - különösen lazacok és 
angolnák csapkodásai és kiálló szirttők állal felizgatott e- 
züsttiszta habjai fólségeslassan mozognak kelet felé Palo- 
csa, Lubotin, Olló mellet, aztán szűk erdőhasadékokba 
rejtőzve nyűgöt felé hulláinzanak, hogy Lipnik és Szulin 
mellet a hazai földet idehagyják és Dunajec hullámaival 
egyesülten a keleti tengerbe, omoljanak.
h )  Á sványvizek ,
Ezen megye 49 helységhelyütt és völgyekben 74 nyil^ 
ásványkútforrást bír. Nevezetes szám! inelly mégis kön­
nyen sokszoioztathatnék, miután olly helyek is vannak, — 
Bártfán, Szinnye-Lipócon, Styavnyikon, hol minden fóldbei 
mélyebb ásás, körülbelül egy fagyőkértelenitésnyire, gya­
kran egy eketdras jóizíí bugyogó ásványvízforrásokat csal ki.
Ezen források különneműek, a hegy vonaloknak, mel­
lekbő l szivárognak, megfelelők.
A telep-fovényköves hegységből folynak,
J. Szénsavas, luganyős, sós, földes, iblanyos és vasas 
savanyvizek ; ide tartoznak következő források:
1. A bhrtfu i, Magyarország acél vizeinek gyöngye. 
Csupán 6 forrásai nyitva tartatnak, mellyek Kitaibel és To- 
gnio vegytani boncolata után 100 büvelyköb vízben szén­
savas inészből 13, 12, vasból 2/009, keszegből 1/08 szí 
62, 66, sósavas szikegből 24, 4, — kénkő :*avas szikeg* "i
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0,666, tiinsóföld 6, 27, kavicsfóld 0, 27, vonatos anyagból 
0, 15, szénsavas légszeszből 60/8 iblanysavas szikegből eg y  
nyoinnyit s 10/163: 10/000 aráilysúlyt, valamint szinte 
5, 7,  8° R. hévmérsékletet birnak,  e szerint Spaa, P y r­
mont, Eger áldásdús forrásaihoz hasonlók. Ha ezen gyön­
géden fölolvasztó, és nagyon erősítő alkatrészekhez a víz­
nek szellemileg ható , élesztő, fúlviditó, a keresztüláradó jó  
érzés által nyilvánuló szesz (naphta aether) nevezetű ben- 
létező dynamicus elvet, inellyet ezen viz nagy mértékben 
bir és minden Ivó kedvel és gyünyOrrel érez, hozzáadjuk, 
ha továbbá ezen fürdőhely gyönyörű fekvését szemléljük, —  
az ember t. i. egy varázssépségü fenyüberekkel koszoruzott, 
vigzöld, tiszta sétasorok által keresztűlhasitott, tarka virá­
gokkal ékített, lombfáklal beárnyékolt völgyet pillant meg —  
ha továbbá ebben a víg lak és fürdőszobákat, az egyszerű­
en csinos imaház és nagyobbszerüen fölépetelt köz tánc-, 
játék- és ebédtermet szemléljük, ha az életvidor ifjúság tar­
ka nyilvánulásain gyönyörködünk, ha a fürdői vendégek átí­
velt köreibeni nyájasan- gyöngéd fogadtatást méltányolni ért­
jük , ha a derék lakosok nyájas előzését, a derék főorvos 
barátságosan szerény orvosi vezérletét, a mindenütt figye­
lemfeszült szolgálatot tapasztalok: illy sok, szép, célszerű 
intézkedések és benyomások által meggyőzeivé bizonyára 
örömittasan, derült érzelemmel fölkiáltandunk: „ itt Hygea 
szent berkében honolsz.“  '
Minőségileg hasonló alkatrészekkel megadományozva, 
tehát hasonló üdvös tulajdonokról kezeskedve, a fönebbiek- 
hez következő elhanyagolt egyes testvérforrások csatla­
koznak :
2. Hossznreii.
3. Sznakoi.
4. Hrabszhet.
5. Pitrovai•
6. Fricskái.
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7. Gerlachoi.
8 . Gabo It oi.
9. Tvarostzai.
10. ^ / ió  Tvarostzai.
11. Ezen savanyú vizek koszorújában Czigelka határ- 
liegységi falu egyik sovány szegletében három szegényül meg­
őrzött és ápolt forrás lé tez, mellyek kozott azonban a La- 
joskút a legkitűnőbb és legbővebb, jeles ásványvíz, melly 
egy orvosi fontban:. 105 gr, szénszavos szikeget, 2 gr. 
mészt, 6 gr. magnesiat, vasnak egy gyOnge nyomát, 
9 gr. sósavas szikeget, 5 gr. kénkősavas szikeget,  e- 
rős adag iblany és büzenyvegyitéket és kévés tiszta szén­
savat foglal magában, e szerint Magyarország legtartalinasb 
iblany- luganyos szikegvizének bizonyul be és áldástellyes 
hatalmasan olvasztó és elevenítő, a soknevű makacs mirigy 
és fekélynyavalyák ellenszeréül ajánlkozik.
Hasonló alkatrészekkel bírnak a nagyon elhanyagolt.
12. Niklovuü
13. Csiglai.
14. Dubovai kettő.
15. Rudomuu Továbbá
16. A szulini ásványkútforrás, kellemes sóluganyos 
vassavanyú vizet szivárogtat. Egy komorsötét vad regényes., 
nehezen járható fenyűerdős vidékben egy meredek begy tö­
vében közel a Poprádhoz fekszik, melly által gyakran bei- 
szapoltatik és elárasztatik. Folyik pedig egy fövenykőszik- 
lából, hogy égy 80 itcényi tölcsért 15 perc alatt megtölt­
sön. Vize kristálytiszta, gyöngyöző, tajtékzó, kellemesen 
savanyú, derült érzékmáinort eluvarázsló, minden bort kel- 
lemitö, a legforróbb nyárban is 4° R. és 1/019 arány­
súlyt bír} sä ját boncolatom szerint egy orvosi fontban 38^4 
köbhüvelyk kénsavat, 43 gr. szénsavas szikeget, 2 gr. mészt, 
V2 Sr* vasat, 5 gr. keszeget, 15 gr. sósavas szikeget, — 
l /2 gr* cselenyt, — 2 gr. kavicsföldet foglal magábau, —
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iblanynak és vonatos anyagnak semmi nyomát sem árulván 
e i ; ezért nagyon tartós és nehezen elpárolog. Gazdag tar­
talma , a szelíden fölolvasztó és mindennemű szoruhísokat 
erősen füloldó só és kénsavas szikege és a kiválólag föl­
tűnő mennyiségű kellemesen fölizgató és idegerősitő szabad 
szénsava mián Magyarországban és Galiciaban nagy hirre 
kapott, úgy 'hogy éjjel nappal sztinetlenűl meritettvén, a 
szó legszorosabb értelmében kizsákmányoltatik.
17. fezzel rokon a félig behányt k>ét lagnbi forrás.
Telepfő vény kőhegy ségünk magában v tartalmaz :
I I .  Szénsavas, só -fö ld - vas és kénkővel bíró savany- 
vizeket. fezen számos források tehát kénköves, szén és 
kénkősavas' vasat, szén és sósavas szikeget, szén és kénsa­
vas mésziuldet bírnak s főleg gyomorszorulásoknál alkal­
maztatnak. Bírnak ezek közül:
18. Ternye két meglehetősen gazdag kutat«
19. Ádfmjolde  egy lapos réti forrást, melly azon­
ban forró nyárban kiszárad.
‘20. Tolt szék kellemes izü jóltelt forrást.
2L. Fetervagus egy erősen pezsgő forrást.
22. K upi -  Falvagus két erősen buzogó forrást na 
Radiinkoch i kurej Inni.
2°*. Harms falva  3 forrást: a sólyomszikla alatt, Ob- 
lik hegy tövénél és a vastető alatt.
24. Tapoly-Biszlra  egy utmelleti forrást.
25. Kakasfuln  két forrást egyet Bcsavnica falit, má­
sikat a reuieteház inellett.
26. Somosnjfalu egy jófizető kótforrást. ■
27. Kende egy rétforrást.
2b. Eperjes Borkút nevű jóltelt forrást, a sz. Lász­
ló begy mögött, mellyen egy jeles kénküves fördő áll.
29. Rndads egy elhanyagolt, á Borkút tál átellenes 
fórrá*t.
30. K is  Sáros egy gazdag kutat szegény fürdővel.
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31. Czemethe (eperjesi majorság) egy kellemes izü, 
szép vidékben épült kutforrást, egy ezelőtt jobb állapot­
ban volt, most elhanyagolt meglehetősen kényelme^ fürdővel*
32. B uják , egy erősen bugyogó forrást.
33. 34. Bajor és Berki miudenik helység egy kelle­
mes vizű forrással.
35. Izfep  átlátszó tisztán tartott forrást.
36. Singlér, erősen folyó forrást, mellynek vas vi­
ze nagyon földes, miért nehezen emészthető.
37. Szinnye-Lipoa a fővenykő és mészhegység átme­
neti helye, azért középpontja a sokféle ásványvizeknek. 
Itt a láp földből gyúlég és fotjólég szivárog k i, itt a leg­
gazdagabb szénsavas, vas és kénköves savanyvizek ára­
doznak , itt a tisztán kénköves, föld -  savkénköves, vasas- 
kénköves források legélénkebben bugyognak. Ezen szám­
talan , vegyes és tarkán egymás mellett áradó források kö­
zül azonban csupán követközők használtatnak: a fiiforrusy 
egy savas-vasas 'erősen kénköves, erősen gyöngyöző és 
pezsgő, könnyen emészthető kellemes viz. — Nal/ialia fo r ­
rása 9 földkénköves, erősen vasas, ezért nehezen emészthe­
tő fanyar izű savanyú v iz , — a katlankut, melly timsót 
is foglal magabán; — Fest fatörzskutacskája9 tisztán kéiw 
köves opálozó viz, — egy. mellek tisztán vasas kénkövízzel 
telt kutacska; — a tütör fórdb  számtalan föld-savas-kén- 
köves források öszyege.
Az itten fönálló fürdő és mulatóhely kicsin ugyan? 
azonban csinosan kényelmes és czélszerüen fölkészített. A 
yidék kellemtellyeseu magasztos, a körülövedző ^egység 
vadregényes, nagyszerű, bájoló. így a természet kedvelője 
és a beteg itten üdvösen jótékony mutatásra számolhat.
Továbbá a mészkőhegységből következő kénköves for­
rások erednek:
38. Styavuyiki. Ennek rideg kopár hegyvidékén 6 va­
sas kénkővizes forrást találhatni. Vizük Jiideg, gyöngén
' , 2
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gyöngyöző, opálózó, kénköbüzzel tellyes, édeskésen kénkö- 
vés ízű. Egy orvosi fontban vasból és kénköraészből egy 
árnyéknyit; 8 gr. kénkfisavas, 2 gr. szénsavas és 9 gr. 
kénkftsavas mészföldet, 12 gr. kénkösavas szikeget bir. A  
viz egy kicsinded fürdőben kül és belsőleg sikerrel használ- 
tátik, különösen a nemi és veróczeres rendszerek tompasá­
ga , idült bórkórok, kelések és bénulások ellen.
~ 39. Kapronca, hasonló alkatrészekkel és tulajdonok­
kal megajándékozott elhanyagolt, Warjufalu határán hely- 
zett forrást bir.
I I I .  Kénköves, csupán szikeggel és mészföldel ter­
helt vizeket találhatni:
40. Dicsön egy forrást.
41. Hradziszkon az erdőben.
42. Szelénben egy barlangforrást jól fölkészített für­
dővel és ebböli csinos kilátással.
43. Ollysbn, egy
44. Daroczon egy nagyon zápbüzű forrást Hariski 
nevű majorságban.
45. Bajorvágáson kettőt, mellyek közül a templom­
forrás gyantás, a földnép által hasféregüző szerül jó sikerrel 
használt vizet tartalmaz.
46. Kozeleczen Plavnica meletti majorságban a leg­
gazdagabb és legerősebb kénkőmeszes forrást, melly a föld­
néptől csuzos köszvényes nyavalyák és idült bőrkütegek el­
len gyakran használtatik.
47. Plavnicun, erősen szivárgó szikeggel és kénkő­
vel gazdagon terhelt forrást, mellyet a földnép olvasztó­
hajtó szerül alkalmaz.
IV . A vulcanicu8 hegylánc sóvizet, és savas ásvány­
vizet szállít és pedig:
48. Soovárt a bányában.
49. Sebesen, hol egy kényelmes M agyar-Isla nevű 
fürdő diszlik. A bőr cselekvőségét, sikeresen előmozdítván
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és áthangolván, ezen fürdők főkép a bornyavalyák és fekély- 
szorulásoknál , ás elhárító szer gyanánt mell és májbeteg- 
ségekben is üdvösen hatnak«
4. *
É g h a j l a t  m i n ő s é g e .
Sáros hegyes tartomány lévén, éghajlata különnemű. 
Szelíd és kellemes a Tapoly és Alsó Tárcza völgyében, ré­
szint a mély födött fekvés miatt, részint, mert az ural­
kodó vulcanicus földfenék több meleget fejleszt ki. Zord. 
és hideg az észak fölé messzeterjedt, magas hegyekkel ö- 
vedzett Mnkovicában. Rideg és íÖrgeteges az észak-nyűgöt 
fölé vonuló, süru erdőségekkel benőtt, a Kárpáti jeges 
szeívonalnak kitett Tárcza és Székcső felső részeiben. E két 
szélsőségnek (extreme) a szelídet és zordont egybeolvasztó 
kőzépfokozatai mérsékleti, azonban fajdalom, rögtön vál­
tozásnak alávetett^ ezért fölötte változékony éghajlatot ké­
peznek, mellyet a megye legtetemesb része ural. Tanúsá­
gul szolgálhat ennek bebizonyítására az általam Szebenben, 
tehát körülbelül a megye középpontjában 1830—1845ig tett 
meteorologicus észrevétek átnézete:
l .,A  közép évmelegség - j-  7/ 2° R. Fönebbi 15 é- 
vek alatt a legnagyobb meleg +  30° R. 1841 Julius 
18 és 19én vala. A legnagyobb hideg 1830 év végével — 
21° R. volt. A hévmérő a legforrób napokban 24° 
R. hág , a legzordonabb télben — 19° R. esik.
2. A légmérő lebegéseinek középszáma 27. 4 ^  Rögtön 
és erősen történnek.
3. Uralkodó szelek az É. és É. Ny. aztán K. ritkábban 
DNy. legritábban D. szél fuj. A legszámosabb légárak és 
felhőláncok nyűgöt felől jönnek, többnyire csöndes szelíd 
esőt hoznak, aztán dél felől, mellyek gyakran förgeteggel jár­
nak. Továbbá NyNy. É. v. É. ezek derült, de langy időt hoz*
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hak, EE. Kiöl vagy K .-rüliek  derült és meleg napokkal 
mennek.
4. Nehéz förgetegek csupán a leghőbb nyári napok­
ban érkeznek, — ritkák, középszámmal 5 — 6 esik egy 
évre, egyes évek néha kivételesek, mint az 1845iki.
5. Evenkint számolhatni egyreibálra 96 esős napot, 
39 hó és jégesönapot, 86 borult napot, 69 félig derült, 
62 egészen derűs, 13 fórgetegest, 82 napot a fagypont 
alatt reggel.
ő .  %
A z  é v s z a k o k .
A melegebb alsó tájakban Martins elejével kezdődik 
a tavasz. A föld megnyílik, folengeszt és miveltetik. A 
változékony, gyakor éji fagy és förgetegek által jelölt 
Aprilben á rétek kertek és mezők zöldek. Májusban a nö­
vényvilág gyönyörű virulatában á l l , melly azonban bero­
hanó nyugoti és északi szelek, valamint kéftöérés (népileg 
juhtél) által megtörik. Meleg és szárazság növekedésével 
a nyár Júniusban kezdődik, fordulási pontját Júliusban éri 
e l ,  midőn egyszersmind legforrób napjai dühös förgete­
gekbe mennek á t ,  mellyek a levegőt egyszerre meghűtik. 
Az aratás 24töl egész Julius végéig kezdődik. Budainér kö­
rül korábban is. Aiigustusban sok pásztáseső uralkodik, de 
iniiidáihéllet sok derült, sőt forró napokat számlál. Az ősz 
többnyire derült száraz és meleg. Kellemes Septetnberben, 
reggi és esti köddel járó Octoberben, nedves- komor, éles 
idővé fajul Novemberben, mikor a tél következik, melly 
Decemberben nedves és förgeteges, Januárban száraz, szi­
gorú s közönségesen lejár.
Egész másképen folynak le az évszakok a nyugoti és 
északi hegyvidékeken. Itten még April középéig a sürü er­
dőségekben és hegy lapályokon mély hó tanyáz. Itten ha-
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Váz, midőn lent esőzik. April derUlt és langyabb napjaira éles 
fagyok következned. A végre felolvadt hó megtölti a hegy* 
patakokat és fÖldhasadékokat, íbldalásüllyedéseket * alá- 
mosásokat okoz. Ekkor történik eső és hófuvatagok, széb* 
Vészek, fagyok és áradások közben, tehát elemekkelfi csa­
tában késő Májusban^ néha későbbed is a nyári gabna ve­
tése és burgonyaültetés. Egyszerre elkezdődik a nyár, melly 
meleg de rövid, egy förgeteglecsapás, egy eső, és a 
fojtó hőség jéglegévegővel cserélődik föl. — Az általa«* 
nos gabnaaratás két hónappal később kezdődik , mint 800-  
vár körül, tehát September vagy Octoberben. A többnyire 
tartósan szép ősz fáradalmaiért némileg kárpótolja a föld- 
mívest. Azonban ennek kelletne sem tart soká. November 
közepén a hegyeket hó borítja e l , rideg északi szelék ke­
letkeznek , mindent beburkoló ködökkel — szomorú elő- 
küldöttei a kezdő tellyes 6 hónapig tartó télnek. Vannak 
egyébiránt kegyelt helyek is , mellyek a hegységi évszakok 
kiáltó színű, de való képét nyájasabb alakban tüntetik elé, 
szerencsés oasokkint a pusztában.
6 . § .
A föld minősége.
Egy olly nagyon coupirozott, ásványi és kórisméi vi­
szonyok , képzetek, elinállások, el hely zésekben külön­
böző vidéken , minő Sáros a föld minőségének is külön­
bözően alakultnak kell lenni. A* Tapoly és Tárcavölgy la­
pályai, mellyek ráiszapolt földdel födvék, egy fövény és 
szinfoldbőli vegyiiléket foglalnak magokban , melly több- 
kevesbé humus -  dús. Miért e lapályok a kerti és kótiyha- 
növényeknek legkedvezőbbek.
Mind é két lapályok domborulatainak fulszine kÖtf* 
bevegyitett mész és sziníolddel terhelt agyagf vagy elmál* 
lőtt basáltrétegből á ll, niiért itt a fatertyés2tés sikeresen
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miveltetik és a vélemények buján növekednek. — A mész- 
hegyi völgyekben a föld többnyire elmálloCt mészmárgából 
áll, inelly a termékeny szín- vagy hideg terméketlen agyag­
földdel többkevesbé vegyes. Azért ezen vOlgyek különösen 
a rozsveteménynek üdvösek. A sivármezön a Popradvölgy 
hosszábani magas szántóföld mésakavicscsal és poronddal 
erősen vegyes, mellynek aratásai háladatlanok, azouban 
szép lent és hüvelygyümOlcsOt termeszt. Székcső magasai­
ban a föld agyagos, nedves és nehéz, a hegyek függvényei­
nél köves és hideg, miért csupán száraz években termékeny. 
Makovica hegyhátain a föld részint agyagos részint fove- 
nyes és kavicsos, a vOlgytájakban agyagos, '  fövennyel ve­
gyes, jó ganajzás mellett és száraz melegben — termő.
Megyénknek egész használt fölszine 461^339 hol­
dat tesz.
T e r m é n y e k .
7. 8.
Á s v á n y o r s z á g .
Kiválólag megjelölendők:
1. A  so óvári so ígyy mellynek fölolvadt 25 pcentes 
sóvize a 81 öl mély veremből vagyis Leopoldaknából me­
rítve , kellően megmunkálva, évenkint 120,000 mázsa főtt­
sót ad.
2. A nemes tüzelő es szivárványzó opal, Vörös vá­
gás helység mellett, Dubnik és Libanka hegyben, hol dar- 
lás torolványoktól körülvett erekben és szugokban találtatik. 
Közelében számosán található az opaljaspis, a faopál,  vi­
aszopál és a hyalith.
Ugyanezen hegyvonalban egyszersmind obsidian, chal-
id
Cedon, domit, szarutünd , hegykristály-, szurokká és gyps, 
—  a soovari reineteháznál cinober, Hanusfaiva mellett hi­
gany nyomai találtatnak.
Ezen két fölötte fontos tennészetadományokkal meg- 
áldottan s ki elégitetten hiában átkutatott s fölásott he­
gyeink kevés Örvendetest és kielégítőt nyujtnak ősidőktől 
ő ta , mint ezt Összeomlott aknáink és stóláink eléggé bizo­
nyítják. Igaz, hogy jó remény fejében még most is mi vet­
tetnek arany, ezüst és vismuth erek az aranybányában a 
soóvari hegységben, valamint a svinkavölgyi és kiómeletti 
réz és ezüsttOrések. Semmi Örvendetes nyereményt nem a- 
dományoznak ; — mint a most már elhagyót bártfai, ádám- 
földi, nagy-sárosi és szebeni vasbányák.
A nagy mennyiségben meglevő mészkOvOn kívül, 
mellyből tObb helyütt sok mész, legjobb azonban Szinnye- 
Lipóczon, Kőszegen, 0  Peklinben égettetik, és Singlérben 
tartós malomkövek készíttetnek — a megye dós épületkő- 
vágatokat bír Sztanko-Hermány, Berthót, Nagy-Sáros, és 
Szebenben. Továbbá leveles fövenykövet, melly köszörü- 
kőre, kövezetre használtaik, Kajathán és Berthóton, —  je­
les fazekasagyagot Kurimán, Bártfán, Gergelylakon, Palocsán.
Fekete és vörös mruvanytöresek vannak Szebenben $ 
Kőszenet csupán kis mennyiségben találtak Lubotin mel­
letti rétegek és erekben, a szélhegyen és Szeben mellett 
a majoroknál — tetemes mennyiségben Kapin és Hanusfalun.
8 . § .
N ö v é n y o r s z á g .
Az uralkodó körülmények: éghajlat, földminőség és 
annak megmunkálása, helyzet sat. következtében az itteni 
vegetatio többféle. Általában azonban inkább dús mint sze­
gény. Mert a nyugoti mély részekben buja, a magasabban 
fekvő középtájakon és völgyekben termékeny. Mindennemű
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gabna, ázalék, kerti növények, köles, len , kender btu'go— 
nya, takarmány és dió, mag és kőgyümölcs nemesített fa­
jai bőven teremnek meg. Szegényebb ugyan de elegendő a  
magas vidéken, hol pompás rétföldek és hatalmas erdők 
diszlenek, len, árpa, zab, borsó, lencse, tatárka és bur­
gonya nagy mennyiségben termesztetik, — hol vadon növő 
bogyógyümulcs, ízletes és nemes gombák, és mogyorókat 
illetőleg nagy bőség uralkodik. Tökélletesen terméketlen el­
hagyott földeket itt nem találhatni, minden földfolt szor­
gosan iniveltetik és használtaik. Mindegyik, ha szegényül 
is , táplálja serény ápolóját. Kiemelendő:
9. $.
Mezei és kerti virány.
Mezei termények. A szántóföldekbe vettetnek: Tri­
ticum hybernum, aestivum, spelta. Secale Siligo hybernuin 
et aestivum. Hordeum distichon et vulgare. Avena fativa 
et orientalis seu Hungarica. Polygonum Fagopyruin Tarta- 
ricum, Heidekraut, Tatárka. Panicum miliaceum. Zea mays. 
Festuca fluitans, Man nasch wie gei oder Schwaden. Harmat­
kása Manna, der Ortschaft Orkuta eigentümlich. — Pisum 
aryepse, — Ervum lens. Vicia faba. Irinum usitatissimum. 
Canabis sativa« Solanum tuberosum.
A gabnaneműt csunyitják: Avena fatua, wilder Haber. 
Lolium temulentum , Lolch. Bromus secalinus, Trespe, csi- 
gdny zab. Vicia eracca. Agros terna Guithago. Melam pyrum 
arvense et Rhin&titus cristagalli, Beider Saaine flirbt das 
Brod violettblau, (unschädlich.) L a tiu s  tuberosos. Allium 
atropurpureum, wilder Knoblauch. Baphanus rapkanistruiu 
Hederich Rettig Badele, Tuleja.
K er ti növények.
A kertekben ültettetik: Brassica oleracea capitata. B. 
rapa Rübe, kerek répa. B : napus Steckrübe, édes répa«
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B: botrytis Blumenkohl. B: gongyloides Kohlrabi. Beta ru­
b ra et cyda. Daucus carotta. Apium petroselinuin et grave- 
olens. Pastinaca sativa. Cochlearia armoracea. Raphanus di­
versae speciei. Asparagus officinalis. Lepidium sativum, Gar- 
tenkress. Lactuca sativa. Papaver somniferum. Allium cepa, 
sativum, fchoenoprasium Schnittlauch. Cucumis sativus. Cu­
curbita vulgaris, Kiirbiss. Phaseolus vulgaris diversae spe­
ciei. — Helianthus annuus et tuberosus.
Fűszer növények:
Origanum majorana. Satureja hortensis, Lebetka. Ane­
thum graveolens, Dili, Kapor. Pimpinella anisum. Carvum 
carvi. Nigella sativa. Ocymum basilicum. Dracocephalum mol- 
davicum. Thymus vulgaris et serpyllum. Capsicum annuum. —
Takarinanynemiiek: Trifolium pratense et montanum. 
Medicago sativa, Lutzernerklee. Hedysarum onobrychis, Er- 
spar8ette. Vitia sativa diversae speciei. Avena elatior, Franz: 
Raygras. Lolium perenne, eng. Raygras. Bromus giganteus, 
Futtertrespe, Muhar.
R éti füvek :
Alopecurus pratensis. Poa pratensis, trivialis, annua, 
aquatica. Festuca elatior, ovina, duriuscula. Dactylis glo­
merata. Cynosurus crystalus. Trifolium repens, inelilo- 
thus. Lotus corniculatus. Briza media. Holcus lanatus. An- 
thoxantum odoratum. Avena pratensis. Aira coerulea. Chae- 
ropliylluin sylvestre. Scabiosae diversae speciei. — Poteri- 
um sangvisorba. Prunella vulgaris. Plantago major, media. 
Equisetum. Ranunculus diversae speciei. Chalta palustris. 
Rhinantus crista galli. Rumices. Mentha arvensis. Hieracium 
pilosella. Carius. Juncis, etc. —
Orvosi növények.
Sambucus nigra et ebulus. Solanum dulcamara. Ca­
lendula oif. Arbutus uva ursi. Daphne mezereum. Ledum
3
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palustre. Juniperus communis. Fragaria vesca. Scandix ce-« 
refoliuvu. Tilia europaeo. Melissa off. Salvia off. Lorantku* 
europaeus. Mentha pipercta* crispa, vindisy pulegium. A r­
temisia abrotanum et absynthimn. Tanacetum vulgare. La­
vandula spica. Ruta graveolens et muraria. Huinulus lupil­
lus. Origanum majorana et vulgare. Anethum graveolens. 
Carum carvi. Nigella sativa. Thymus serpyllum. Papaver 
rhoeas. Veronica off. Gentiarta lutea et cruciata. Hysma 
plantago. Matricaria chanomilla. An the mis nobilis. Achillea 
millefolium. Leontodon taraxacum. Valeriana sylvestris. 
Malva rotundifolia. Althaea off. Atropa belladonna. Orchis 
morio et mascula. Lythrum salicaria. Saponaria off. Sym­
phytum off. Tormentilla recta. Menyanthes tri foliata. Urtica 
dioeca. Verbascum Thapsus. Hyosciamus niger. Aconitum 
napellus. Aquilegia vulgaris. Conium maculatum. Colchicum 
autumnale. Angelica archangelica. Delphinium vulgare. Ar- 
rica montana. Asarum europaeum. Arctium Lappa. Geum 
urbanum. Erythrea centaureum. Chelidoneum majus. Cicho­
reum Intybus. Cochlearia oft. Inula Helenium. Rabia tme- 
toria. Tussilago farfara. Triticum repens. Veratrum album. 
Ononis spinosa* Phellaudrium aquaticum. Polygala amara. 
Anemone pratensis. Viola canina et tricolor. Antirrhinum 
ltnaria. Hypericum perforatum. Asperula odorata. Berberis 
vulgaris. Betonica off. Rubus Idaeus. Cynoglossmn off. Da­
tura tramonium. Digitalis purpurea et ambigua. Euphrasia 
off. Glechoma haederacea. Lamium album. Lithospermum 
off. Oxalis acetosella. Plantago lanceolata. Pulmonaria off. 
Scabiosa arvensis. Sempervivum tectorum. Stachys erecta. 
Ti*agopogon majus. Thaspi bursa pastoris. Ajuga charaae- 
pytis. Antbyllis vulneraria. Cynanchum tincetoxicuin. Bry­
onia alba. Borago off. Tuja orientalis in hortis. Lycopodium 
clavatum. Equisetum arvense. Polypodium filix mas. Sedum 
acre. Cicuta virosa. Acthusa cinapium.
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Gyümölcsfajok :
Pyrus communia, körtvéiyfa, Birnbaum.
Pyrua malus, almafa, Apfelbaum.
Prunus domestica, szilvafa, Fflaumenbaum.
Prunus cerasus, cseresznyefa, Kirschenbaum.
Prunus caproniana, megyfa, Weichselbaum.
Prunus armeniaca, tengeri baraczk, Aprikosenbaum.
Prunus spinosa inskitia, zahmer Schlehenbaum.
Juglans regia, diófa, Wallnussbaum.
Amygdalus persica, baratzk, Pfirsenbaum.
Morus alba, nigra, rubra, szederfa, Maulbeerbaum.
Mespylus, nászpolyafa, Mispelbaum.
Ribes rubrum, tengeri szőlő, Johannisbeereastrauch.
4 0 .  § .
H e g  y v i r  a n y.
Ceres és Pomona rónáiról száműzetve, az elbénult fa­
joktól lemondva a kedves Flóra a Dryadák berkeibe vonói, 
szépen fölókitett szűz gy ermekei közé, — magasztos nézésé­
nek áldozva, kedvvel követjük ót.
A kilátás el zár akozik, a körülövedző hegyek homlokzata 
és derekai sötét m ély, itt világos zöld, ott reszkető fejé­
ren fénylő erdőségekkel vannak kürültáborozva és ezek közt 
mindenféle iák , bokrok, virágok, mohok, gombák. £ 1 , 
zöldéi, óletvidor teremtmények által korüllejtetik minden, 
csak az ember némán m aiad, ki mindezt inéltánylat nél­
kül hagyja.
Ezen erdőségek magva, mellyek a hegyek hosszában 
hullámozva 197,855 holdat tevő tért képeznek és egyiránt 
az egész megyén elosztva az egész tájnak ingerlő festői 
nézetet kölcsönöznek, és semmi helyet fa nélkül hagynak, 
következő növényfajokat teremt:
Quercus Robur, tölgyfa, Traubeneiche od. Weisseiche.
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Quercus pedunculafta, mocsárik v. szárostölgy, Stiefeiche. 
Quercus cetris, cserfa, Zerreiche.
Fagus sylvatica, bükfa, Rothbuche.
Pinus picca, szurkos fenyőfa, W  eisse-Silber-Edeltann^. 
Pinus abies, Jegenyefenyőfa * Rothtanne.
Pinus sylvestris, érdéi fenyőfa, Kiefer, Föhre, Kienbaum. 
Pinus larix , veres fenyőfa, Rothbaum.
Carpinus betulus, gyertyánfa, Hainbuch.
Betula alba, közönséges nyírfa, Gemeine Birke.
Betula Ainus, egerfa, Erle.
Acer p8eudoplatanus,  juhar, Weisser Ahorn.
Acer campestre, fodorjavor, Feld-Ahorn.
Populus tremula,  rezgő nyárfa, Zitterpappel, Esspe. 
Populus alba, ezüstös nyárfa, Silberpappel.
Populus dilatata, jegenye nyárfa, Italischepappel. 
Populus canescens, szőke nyárfa, Weiesepappel. 
Fraxinus excelsior, büdös körösfa, Esche.
Tilia alba, fehér hársfa, Weisse Linde.
Tilia grandifolia, nagylevelű hársfa, Grossblätterige L» 
Tilia parvifolia, kislevelű hársfa, Kleinblätterige L. 
Prunus spinosa, kökényszilvafa,  Schlehenstrauch. 
Prunus avium, cseresnyefa, Vogelkirsche.
Viburnum opulus, bangitafa, Wasserholderbaum. 
Corylus avellana , mogyorófa, Haselnuss-Strauch. 
Crataegus oxyacantha, galagonyafa, Weissdorn. 
Ligustrum vulgare, vesszösfagyal, Rheiuweide.
Sorbus aucuparia, vörösberkenyefa, Vogelbeerbaum« 
Sorbus domestica, fojtos berkenyefa, Zahme Eberesse. 
Lonicera xylosteum, Heidenkirsche.
Salix vitellina, sár fűzfa, Dotterweide, Werber.
Salix babylonica, bánatosfűzfa, Trauerweide.
Salix fragilis, csöregefiizfa, Bruchweide.
Salix cinerea, hamvasfűzfa, Graueweide.
Salix viminalis, kötőfűzfa, Korbweide.
Salix alba, fejér fűzfa, Weisse weide.
Salix caprea, kecskefuzfa, Sahlweide.
Salix riparia, partifűzfa, Uferweide.
Cornus mascula, somfa, Hartriegel- od. Korneibaum. 
Cornus sangvinea, vürüsgyürüfa , rother Hartriegel. 
Taxus baccata, ternyß tiszafa, Aibenbaum.
Lycium barbarum, pongylafarzár, Bocksdorn.
Clematis vitaiba, Iszalgabércse, Waldrebe. 
Evonymus europaeus, csikós kecskerágó, gern. Spindel“ 
bäum, pfaffenhüttel.
Rhamnus catharticus, Varjutöris, Kreutzdorn. 
Rhamnus frangula, Kutyabenge, Glatter Wegdorn. 
Faulbaum.
Taphylea pinnata, Hólyagfa, Pimpernuss.
Viburnum Lantana, Ostorménybangita, Schlingb. 
Hedera helix , Repkény borostyány, W ilder Epheu. 
Ribes grossularia , Egres, Stachelbeerstrauch.
Rubus Idaeus, Tönkö szeder, Himberstrauch.
Rubus fruticosusf  Fekete szeder, Brombeerstrauch. 
Rubus caesius, Földi szeder, W ilder Brombeerstrauch. 
Vaccinium M yrtillus, Afonya szeder, Heidelbeerst. 
Vaccinium vitisidaea, Prelsselbeerstrauch.
Berberis vulgaris , Sóskatövis, Wei lisch ädling.
Rosa canina , Csipke rózsa, Heckenrose.
Rosa arvensis, Pallagirózsa, Feldrose.
Rosa spinosissima, Kökényrózsa, Vielstachlichte Rose. 
Rosa alba, Fejér rózsa, Wéisse Rose.
Aescúlus hippocastanum, Gesztenyebokrétafa, W ilder- 
Rosskastanienbaum.
Syringa vulgaris, Orgonafa, Spanischer Holler. 
Robinia pseudacacia, Fejér ákász, Weisse Akazie. 
Genista tinctoria, Szamártövis, Färbergiester. 
Juniperus communis, Gyalogfenyó, Wachholder. 
■Tamarix indica, Tamariske.
2 i
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Ulmus campestris, Sima szilfa, (Hatte Ulme.
Cytisus laburnum, Fájzanot, gelber Kleebaum.
41 $.
E r d e i  n ö v é n y e k .
Achillea ptarmica, tanacetifoUa. Hepatica nobilis. 
A doxa moschatellina, Helleborus dumetorum. Scabiosa suc­
cisa) columbaria, Anthericum liliago ramosum. Convalaria 
polygonatum, majalis. Lilium martagon, bulbiferum. E p i- 
lobium angustifolium, hirsutum, alpestre. Bupleuruin o -  
dontites, tenuissimum. Gnaphalium dioicum, sylvaticum. 
Galeopsis ochroleuca. Gentiana asclcpiades,  siliata, cam­
pestris, cruciata, pumila. Cypripedium calceolus. Epipac- 
tis ovata,  nidus avis, rubra. Orchis rubra, fusca, milita­
ris , morio, maculata, bifolia, oderatissima, mascula, in­
carnata ,  conopsea, sambucina etc. Ophris arachtoides. O r - . 
nitkogalum nutans, luteum pratense. Jnula saliciua, ensi- 
foUa, Lychnis sylvestris, viscaria. Lysimachia nemorum. 
Hesperis tristis. Isopyrum thalictroides. Lunaria rediviva, 
Melampyrum alpestre, aylvestre, nemorosum* Paris qua- 
drifolia, Pyr.öla minor, rotundifolia. Salvia glutinosa. Tha- 
lictrum aquilegifolium. Galanthus rivalis. Gladiolus com­
munis. Ranunculus sceleratus, fluviatilis, lingva, flammula, 
Aconitum camarum. Sambucus racemosa. Actaea spicata, 
Adonis aestivalis. Theseuui lirophylluw. Alys&tun saxatile, 
montanum, incanum. Solidago virga aurea. Sonchus alpi- 
uus. Rartsia alpiua, odontites. AlchemUla arvensis. Ane­
mone ranunculoides. Campanula cervkarta, glomerata, car- 
patica, eibirica. Carlina acaulis. Angelica sylvestris. Sta- 
phyjflea pinnata. Turritis glabra. Pyrethrum corymbqsum. 
Scilla bifolia. Stellaria bolostea. Tussilago alba, petasites, 
Malaxis paludosa. Dipsacus fullonum. Anthericum ramo­
sum, liliago. Arabis arenosa. Cytisus supimis. Euphorbia
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amygdaloidea, angulata, épithymoide9. Iria graminea, Sibi­
rien* Lathyrus sylvestris, tuberosus. Lemna triaulea. Ver­
bena officinalis. Arum maculatum. Asciepias vincetoxicum. 
Centaurea montana, austriaca, pectinata, crupina. Clema­
tis erecta. Dentaria glandulosa, bulbifera. Orobua vernus, 
niger, ochroleucua. Polygala major. Spiraea chacedrifolia, 
ulmaria, aruncus. Tamarix germanica. Veronica officina­
lis, prostrata, órchidaea, pyramidalia. Vicia sylvestris, cas- 
subtea. Xerantbemum annuum. Allium ursinum. Althaea 
canabina. Aaperula odorata. Butomus umbellatus. —-«Erica 
vulgaris. Senecio sylvestris. Jacobaea. Silene nutana. Ver­
bascum phoeniceum. Cucubalus beben. Eriophorum angu­
sti folium. Rutta muraria. Eupatorium canabinum. Geniata 
germanica, pilosa. Geranium aangvineuin, phaeum, sylva- 
ticuin. Hedera helix. Hedysarum onobrychis. Herniaria 
glabra. Hollostaeum umbellatum. Lilium bulbi ferum, mar- 
tagon. Limosella aquatica. Veratrum album. Sempervivum 
montanum, tectorum. Scorsonera humilis, hispanica, Po- 
tentilla alba, rupeatris. Poterium sangvisorba. Digitaiis lute-
a. Praenantes purpurea. Roaa alpina. Primula elatior, offici­
nalis. Prunella major, Valeriana officinalis. Melittia melissifo- 
lia. Mercurialis annua. Oxalia acetoaella, stricta, Tanacetum 
vulgare , Anchusa tinctoria. Linum flavum. Loricera nigra.
1 8 - S -
G o m b á k .
Ehető gombák buján tenyésznek*
Lycoperdon seu Tuber album, Szarvasgomba, Trfiffef.
Agaricus caesareus , galócza, Kaiserling.
Agaricus campestris, veres galócza, Champignon.
Agaricus deliciosus, tóvisallygalócza , Reissker.
Agaricus piperatus, keserű galócza, Pfefferling.
Agaricus Russula, verestenkü galócza, Honigtäubling.
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Agaricus esculentus, szegfű galócza, Nagelschwainm.
Agaricus ruber, piros galócza, Goldbrättling.
Merulinus cliantarellus y vargánya, Röthling.
Boletus bovimis, húsos tinoru, Kuhpilzling.
Boletus crassipes, tönkös tinoru, der Steinpilz.
Boletus edulis, éti tinoru , der Herrnpilz.
Boletus polycephalus, csomós tinóm , Eichhaase.
Hydnum erynaceus, gerben, der Igelschwamm.
Hydnum coralloides, korálgomba, d. Korallenschwamm.
Clavaria flava, sárga palánka , Bärentatze.
Clavaria botrytis, vörös palánka, rothe Bärentatze.
Helvella esculenta, redócsög, Stockmorchelle.
Morchella esculenta, szömörcsög, Morchelle.
Mérges gombák.
Agaricus muscarius, légyölő galócza, Fliegenschwamm.
Agaricus torinenosus, — necator, — emeticus molyhos, 
öldöklő és émelygős tinoru.
13. §.
Á l l a t o r s z á g .
Minden hegyvidék sok állatot b i r , tehát Sáros is.
Emlős állatok. Az emlős állatok közé, mellyek 
minden parasztgazdaság lényeges alkatrészét képezik és 
ezért legszámosabbak, tartozik: az ökör, ló, szamár, juh 
disznó, kecske, kutya.
Sáros alsó részében az ökör és tehén nagy, cson­
tos, velős, erőtellyes, fehér szinü, kifelé szépen görbített 
hegyes szarvakkal; — a ló nyúlánk, gyors, bátor, 13 —  
14 markos, többnyire barna ; — a juh kicsin, félfinom gyap­
júé , göndör, fehér ; — a sertés liosszúranyúló, keskeny 
hosszú o rra l, hegyes fiil, rövid sima szőr, és sötétvörös 
szinü.
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A föltájakon; a szarvasmarha sokkal kissebb: köp­
cösen magvas, rövid és alacsony, befelé hajtott rövid 
szarvakkal, szilárd kemény körömmel, téglavörös színű: — 
a  ló vékóny és nyúlánk, kicsin, biztosan lépő, kitartó; 
—  a juh nagy, vidor, a kos bátor, göndör, durva gyap­
ja s , fehér és fekete; —- a disznó lengyel fajú rövid vas­
tag , hosszú függő fülekkel,  és hassal,  hosszú szőrrel, 
piszkos fehér; Szamár kevés.
Szabadon élő emlősök:
Hystrix erynaceus, süldisznó, igei.
Vespertilio murinus, denevér, Fledermaus.
Sciurus vulgaris, evet, Eichhörnchen.
Marmota cricetus, hörcsök, Hamster»
Mus musculus, egér, Maus.
Mus sylvaticus, erdői egér, Waldmaus.
Mus R attue, pattkany, Ratte.
Talpa europaea, vakandok, Maulwurf.
Lepus timidus, nyúl, Haase.
Lepus cuniculus, tengeri nyúl, Kaninchen.
Cavia procellus, tengeri inalatz, Meerschweinchen. 
Ursus arctos, medve, Bär.
Ursus inedes, taxus, b o rz , Dachs.
Canis familiaris, kutya, Hund.
Canis lupus, farkas, Wolf.
Canis vulpes, róka , Fuchs.
Felis lynx , hiusz, Luchs.
Felis catus, matska,  Katze.
Mustela vulgatis, menyét, gemeiner Wiesel. 
Mustela inartes, nyúszt, Baummarder.
Mustela foiiia, házi nyúszt, Steinmarder.
Mustela putorius, Görény, litis.
Cervus capreolus, őz, Reh.
Sus scrofa, vadkan, Wild-Schwein.
Lutra vulgaris, vidra, Fischotter.
4
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M a d a r a k .
A  házi szárnyasok sok nemei neveltetnek itten i
Gallus, kakas , der Hahn. . Gallina, tyúk, die Heime. 
Numida meleagris, gyöngytyúk, das Perlhuhn. M deagris 
gallopavo, pulyka, der Truthahn. Anas anser, lúd , die 
Gans. Anas boschas , récze, die Ente. Columba Oenas di- 
versae speciei, galamb, die Taube.
Vándor is állandóul i t t  honoló derült énekükkel a 
levegőt élénkítő, mások ismét izes húsúkkal ingerfő ma­
darak számosán tenyésznek, s ezek közt a legnevezete­
sebbek*
Falco ttiintfUCulus, vérese , Thi^rm oder Mauer falke.
Falco fulvus seu aquila crysaätos, sárgasas, Gold-Adler.
Falco seu Aquila inelanaätos, fekete sas, schw. Adler
Falco palumbarius seu Accipiter, galamb ölyv  ^ Tau­
ben oder Hüner-Habicht.
falco mans, karvaly vagy károly madár, der Sperber.
Falco milvus, héjjá, kánya, Weilm od. Hühner-Geyer.
Falco Buteo, gatyás Ölyv, der Mäusse Bussard.
Falco Subbuted, der Bajim-Falke.
Stix ulula, gyöngy bagoly, Stein-Eule.
Strix passerina seu Noctu«, Csuvik, Küutziein.
Lanius excubitor, bába szarka, aschfarbiger W ür­
g er, Kríecfeelster.
Lanaufc GoUurio , nothröcklger Würger.
Picus martin*, fekdte harkály, schwarabr Specht.
Picu» viridis, zöld harkály , grüner SpechU
Picus m inor, ftaágó, bunter Specht.
Picus sista, kovács, blauer Specht.
Alcedo vulgaris, jégmadár, Eisvogel.
Upupa communi*:, büdös bánka, Widehopf. ■
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Merops, pirpio , BfenenfoeSséf..
Corvus Corax, ho lló , Kolkrabe.
Com is Corone, fekete varja, Krähenrabe.
Corvus Cornix, varjú, Winterkrähe* •
Corvus Monedula, csóka, die Dohle. .
Corvus Pioaj m a rk a , dié Elsten 
Corvus Graculná , Szajkó, Alprabe*
Oriolus galbule, sárga rigó, Gold Drossel.
Cuculüs Canohia, kakuk, Kuckuck«
Alauda drvetoKs, mézel Páoárta, Feldlerche.
Alauda crisUüá, p*sétek,Haidelerche.
Turdus m erula, fekete rigó, die Amse}.
Turdus viscivorus, nagy fenyves madár, die Mistel­
drossel, grosser Krainmétzvogel«
Tuik&ufe * pilaris, fertyóinadsír, Wacholderdrossel, klei- 
. i ner KrtfáietzvogeL
Turdus Iliacus, lépes madár, Rothdrossel.
Jynx torquilla, nyaktekercs, Wendehals.
Loxia curfaröstrls j kereszhrradárKréutzschnabel. 
Loxfy pyrhula, havasi pinty, Gimpel.
Loxiá cőccothratistes, magtöru, Kirschfink.
Einberiza citrinella, aranybügy, Goldammer, Em­
merling.
Étnberiza schoeniclus, mezei vereb, Rohrspatz. 
Fringilla coflebs, Pinty , Buchfink.
Fringilla carduelis, tengelitz, Stieglitz.
Fringilla spinus, cs/z , Zelssig.
Fringilla canabina, kenderike, Hamfling.
Fringilla domestica seu Passpr Vhlgaris, vereb, Sperling. 
Motacilla Luscinia, fiilemile, Naclitjgal.
Motacilla €urrUcé,v fiist&iku \ Grasmücke. ^ ' 
MefócUfe-élba y leányiriadár , > Bachstelze. ;
Motacilla rubecDla., vöröshögy, Rothkelchen, 
Motacilla troglodytes, ökörszem , Zaiiinküiitg.
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Parus, czinege, Meise; —* major, caeruleus, palustris, 
cristatus etc.
Hirundo, fecske, Schwalbe. — rustica, urbica, ri­
paria , apus. —
Columba palumbus, örvös galamb, Ringtaube. 
Columba tu rtu r, gerlitze, Turteltaube.
Columba nisoria, nevető galamb^ Lachtaube.
Tetrao tetrix , nyír tyűk, Birkhuhn.
Tetrao bonasia,  császár madár, Haselhuhn.
Tetrao perdix, fogoly madár, Rebhuhn.
Tetrao cottirnik, fiírj , Wachtelhuhn.
Ardea grns: Daru, Kranich.
Ardea ciconia, Gólya, Storch.
Ardea cinerea, Gém, Reiher, Reiger.
Solopax rusticola, erdei szalonka, Waldschnepfe. 
Scolopax gallinula, vizi tyűk , Wasserhühnchen.
C s ii 8 z ó m á s z P k.
Esek tekintetében a megye szegény. A  legközönsé­
gesebbek.
Testudo orbicularis, teknösbéka, gemeine Flussschild- 
krüte. Rana, béka, Frosch: bufo, portentosa, tempora­
ria , esculenta, arborea. — Lacerta, gyik, Eidexe, agi­
lis , lacustris. — Serpens, kígyó, Schlange. — Coluber 
natrix et Angris fragilis, pénzes kígyó. Coluber berus.
H a 1 a k.
Sáros fo lyót k Popradon kívül kötés * halakat tar­
talmaznak. Ezek az ide bevándorló ángolntin kívül: 
Muráéira angvilla, angolna,' Lachs.
Salmo solar , las alz , Lachs Forelle.
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Salmo TruCta.
Salmo Thymalus, lépényhal vágy pénzes pisztránghal. 
Gadus lo ta , menyhal, Aalrutte.
Cottus Gobio, fejeshal, Rbtzkolbe.
Cobitis barbatula, kövihal, Bartgrimdel.
Salmo fario ,  pisztráng , Forelle.
Cyprfiius barbus, márna, Barbe.
Cyprbms carasslus,:  kárász, Karausche.
Cyprinus alburnus, fejérhfcl, Weissfisch.
Cyprinus tinea, czigányhal, Schleiche.
Cyptínus phoxinus, egrihal, Elritze oder .Bitterling. 
Cyprinus capito , fejeahal, Dickkopf.
Cyprinus gobio , Gründling.
H o  v a  r o t
A z ezernyi tok nemű rovarok közt megyénkben kő- 
vetkezik a legnevezetesebbek*
C o l e o p t e r  a :  Scrabaeus stercorarius, szarbpgar, 
Stinkkäfer.
Scarabaeus Melolontba, cserebogár, {Maikäfer. 
Scarabaeus auratus , aranybogár ,  Goldkäfer. 
Scarabaeus Nasicornis, szarvorrubpgúr, Nashornkäfer, 
Lucanus Cervus, szarvasbogár, fliegender,Hirschkäfer. 
Derinestes lardarius, szalonnabogár, Speckkäfer. 
Derine8tes typographus, fenyöhernyó , Holzwurm. 
Ptinus pertinax, favágó féreg , Holzbohrer.
Silfa vespillo, sírásó, TodtengrUbér.
Coccíonella septeinpunctata, teknóbogár, Sonnenkäfer. 
Chrysomela oleracea, földi bolha , Erdfloh.
Bruchus p is i, borsó féreg, Erbsenfresser.
Curculio frumentarius et iiucuin, gabona-dióf^reg, 
Rüsselkäfer.
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Cerambix lignea, faféreg hegedűs f  Holzbock.
, Lampyros nifeduta gat- jáhoe bogai«, Johannis* 
würmclien.
Tenebrio molitor, liszt féreg, M ehliäftr.
Meloö >pro8carabdii8r, (tojót, Maiwtirmí 
Meloe vesicatorius, körös Mrtegv Spanfechefltege. 
Forficula auricidaria, fftltnászó, Öhrwnrm. 
H e m i p t e r a ,  H a l b f l ü g l e r :  Gtyflus &rillo- 
talpa, lótetű ^  M«ü\vurftfgi<illtí , EtdktiebA. 
Gryllus domesticus,1 tücsökHausgHlla.
.Gtyllus campestris, nozettücsök, ffeldgtiliet 
Gryllus vefqcivoru* r Hettpftrdr 
Blatta europaea, szipoly, Schabe*
Cimex lectularius, palacka, Bettwanze.
Notonecta, vizipalatzka , Wasserwanze«
Nepa, viziskafapnaW asáerékotpion.
L e p i d o p t e r a ,  S c h m e t t e r l i n g e  — ^ Papi­
lio Macimon, Schwalbenschwanz.^ Crataegi, Lilienvogel. 
Rhemni, Zitrónenpapilion. J o , Pfauenauge. Tolychloros, 
giíösíer Fuchs.’Urticae^ kleiner FucHö.‘C'albtnnf,1 der C 
Vogel. Brassicae, Kohlweisling. * SphínX, homálylepke , 
Abendvogel, Convolvuli. ' Ligustri * Eíiplidrbiaé ,l atropos, 
Todtenkopf. Fhalcena, éjjeli lepke, Nachtvogél. Päronea 
Morf, Selyem bogár, Seidenvogel. Crysofhaea, Schwarze 
W intertaupe, farinalis, granella, pellonella etfc.
N e u r o p t e r a ,  F l o r  f l i e g e n :  Libeliuia, üve­
ges, Wasserjungfer, verschiedener Art.
H y m e u o p  t  e r a , H a  u t f i ü g l e r :  Cynips quer- 
cqs, gub^esdaras, . .Gallapfelwurm. Rosae, Roseubohrer. 
Sirex, fy-darda, Hol^wespe. Ichneumon, fuldiik-daias, 
Schlupfw espe. Vespa vulgaris , dards , gemeine Wespe. 
Apis mallifica, méh , Honigbiene. Apis terrertris, bögöly, 
Erdhummel. Formica rufa et rubra, hangya,. Ameise.
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D i p t  e r a ,  Z w e i f l ü g l e r :  Oestrus, pilisek, Ba­
rom légy, Bremse, bovis% ovis, nasalis etc. Musca, légy, 
Fliege, carnaruí, domestica, cellaris etc. TabamiSbo vinus, 
vaklégy, Ochsenbreme. Culex pipiens, szúnyog, Singmücke.
A p t e r a ,  U n g e f l ü g e l t e :  Pediculus humanus, 
pubis. Pulex irritans. Acarus siro, scabiei. Aranea, pók, 
Spinne, diadema, Kreutzspinne, domestica et saccata. Car­
eer astacus, rák , Flusskrebs, sehr häufig und schmackhafte 
Oniscus asellus, százlábú-féreg, Kelléresel.
A legnevezetesebb férgek.
Ascaris Vermicularis et lumbricoides.
Lumbricus terrestris, giliszta, Regenwurm.
Fasciola hepatica, métely, Egelschnecke.
Hirudo equina, lónadály , Rossegel.
Taenia, lapos-giliszta, Bandwurm, solium et lata.
M o 1 u 8 c a : L im ax, mezítelen csiga, Erdschnecke 
ohrve Haus.
T e s t a c e a  , Schaalthiere: Mya margaritifera, Per­
lenmuschel.
Helix pomatía, csiga, Schnecke.
Z o o’p h y t  a : Chaos ustilago, dér Brand ah W ei­
tzen , Korn u. 8. w.
KI. Statistical rész.
14. $,
Népesség, Lélekszám.
Sárosm egye lakosainak száma 196,787 lelket foglal inagá- 
bau (1844) e szerint egy négyszög mérföldre 3027 főnyi 
népesség esik. Ötévi visgálati kimutatások 1839-től 1843-ig 
bizonyítják, hogy középszáminal egy évre 9348 szüléi) és 
pedig 4940 fi, és 4408 női, tehát 532 fiúval több, mint 
lány, ezek közt 183 iker, 639 bázasságkivüli — legtöbb 
April és M áj, legkevesebb November és December hóna­
pokra esik. összekelések száma 2724, tehát 146 személyre 
egy házas pár, mellyek közt legtöbb October és Novem­
berben, legkevesebb nyárban történik, — férfiak részéről 
legtöbb 24—30 évkorok közt, nQk részéről 18— 26 évkor 
között. Halálozási esetek száma 7196 és pedig 3914 férfi, 
32$2 női halál; mégpedig a 3ik életévig 2849, a 3ik évkor­
tól a 20ig 1109, 20—40ig 997, 40—60ig 1155, 60—80ig 
850, 70—lOOig 320 , 100 felöl 17. £  szerint az összes 
népség minden 28ika meghal, és a két első életévben l/% 
dáliái több bal meg az összes népségből. Legtöbb halálo­
zási esetek Martius és April havakban történnek, legkeve­
sebb September és Octoberben. A születtek üsszáma a ha­
lottaké ellenében 2152 főnyi maradványt mutat fö l, melJy 
mint általános egy évi népességnövekedés tüuik föl.
15. §.
Osnépfajok és azoknak jelleme.
A lakosok ősnéptörzsök ágai, mellyek, jóllehet sok­
kép üsszeszŐYék, vegyülvék, s testvérültek, mégis többféle
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természet és lélektaniJ sajátságokat y mint eredeti ismerteti 
jeleket mutatnak éld; és pedig 1
a) Magyartörzs, mellyhez a megye gyöknemessége, 
és a Tárcza, Tapoly és Székcső völgyi lakosok 'iegtöbbnyi- 
re tartoznak, valódi szilárd, hajlékonyán erőtellyes testal­
kat, gömbölyű arány teli fej, lapos arc, kiálló pofacsont, 
kis száj, dagadó ajak, rövid o rr , tüzes fekete szem, göm­
bölyű kétfelé hasadt á ll, barna erős hajzat^ barna areSzin 
által kitűnik; — szellemileg főtulajdonai: hamar föllobha- 
nó , de egyszersmind könnyen csillapítható széli d vérmér­
séklet , büszkeség és elhatározottság, bátorság és vitézség, 
lovagias szivesség, hűséges egyenesség, némes nagylelVü- 
ség, őszinte, nem ritkán pazarlásig fajuló vendég$4íe¥etet, 
dagadozó barátság — becsület — kötelesség és filggeÖenség- 
érzet, munka és hivatali tárgyaknál fontol vahaladáé. Ezen 
türzsböli paraszt víg, bátor, vakmerő, dacos, bosszúálló, 
a szántóföldeket hanyagul műveli, kevéssel beérő,7 de szen­
vedélyes dohányos, lóárus és verekedő. !
b.) A cetta-szásziőrzs: melly a városi polgárság 
inagvát és Berzevicze meg Palocsa félig már elkorcsosült 
lakosait foglalja magában, magas nyírfánk termet, lágy inak 
és finom idegzet, könnyeit főiizgatható 1 vér alkat, hösszu- 
dad kép , magas homlok , finom emelt orr, nágy kék szem, 
gyermekkorában lenhaj, melly később gesztenye színre'át­
változik, szőke arc8zin által megismerhető. Jelleme fővoná- 
sai: szelídség és némi hamissággal párult félénkség, ledér- 
séggel párult jószívűség, ék vággyal vegyült tisztaság, ta­
nulékonyság, könnyen fölfogó és találékony ész, tunya 
iparmunkaság, ingadozó vállalkozási szellem, józanság, be­
csületérzet, — tiszta érzet minden szép iránt, melly gya­
kran kalandvággyá fajul, — minden jó iránt, irfelly gya­
kran önhaszonleséssé válik, minden nemes iránt, melly 
ismét néha pénz vágy és pénzaristocratiavá faj ál. Ezen törzs 
parasztja pihenő-enyelgő, munkás józan, vallásos, gyakran
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babonás, földeit szorgosan miveli, szereti a piperét és a 
játékot, rabja nemzésvágyának, miért fukar, szerelemféltő, 
czivakodó, irigy és buja.
c. ) A  tót surnrit törzs, inellyet a »irokai völgy lakosai 
legtisztábban képviselnék, közép köpczös ramasirt testal­
kattal, erős csontok, durva idegzet, tellyes széles arc, 
mell és vállak, lapos fő , keskeny homlok, emelt torapa 
o rr , szürke vagy kékszürke szemekkel kitűnik. JuSzivű és 
gyanakvó, engedelmes egész a vakalázatig, ernyédetlenől 
munkás, rendszerető, takarékos. Egész a tolvajságig fok- 
magasitott szerzésvágyat, féktelen érzékmámorrá magasuló 
vidorságot, lassú de hű fölfogást, költészet és zene iránti 
érzelmet, jólétben felcsigázott kevélységet, úgy nevezett 
parasztbüszkeséget bir.
d. ) A z orosztörzs (rutheni) melly legkivált Makovi- 
cán tűnik k i, erőtellyes, tartós, magas növésű faj, kiemelt 
széles arculattal, sasorr, meredt gömbszein, erős fogak, 
egyenes borzos hajjal, barna arcszinnel. Ezen faj fő ismer- 
tő jelei és jellemvonásai: munkáiban lomha és piszkos, be­
szédében elméskedve okoskodó, cselekvésében ravasz és ha­
m is, vakhitűen ajtatos , hitszegö minden lelkismereti mar- 
dosások nélkül, felsőség iránt szolgailag alázatos, alattvalók 
iránt kőszívű és nyers, néha rabló. Továbbá tanulékony, 
különösen kézinüvekre, szülein és gyermekein gyöngéden 
csüggő, házi barmaival jól bánik és szorgosan ápolja.
Sáros megyét ezen föfajokon kívül lakják: egy sváb 
község Soovárt, melly gazdászati példánygyarmat gyanánt 
ide telepíttetvén , ernyedetlen munkásság, józanság, rend- 
szeretet, takarékosság, szemérem és tisztesség á lta l, mint 
magát jól b író , sitárdan ép népecske türnk ki. — Továbbá 
körülbelül 160, szétmorzsoltan élő, lakásaikat a leggya­
krabban változtató cigány családok, mellyek egyénei nyú­
lánk magasra vont term et, kiálló pofa és alsó állkapca- 
csonttal, erősen megjegyezett arculat, csillogó fekete szem,
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fekete gündürháj, fülduzzadt ajkak, tompa orr, barnán feke­
te piszkod bőrszín által indmór származásukat bizonyítják. 
Nyomor és szükségben a kényelmes lomhaságnak hódolva, 
élestaláloan elmések és hamisak, zene  ^ kovács és laka- 
tomesterségek, miveletlen szabadság, tolvajlás, jóslás iránti 
hajlamok jellemzik.
Az összes népséget Izraelnek az 6.'faja szövi á t ,  
mellynek fiaj többnyire gyöngéd és nyúlánk nüvósüek, el- 
pulniltan neveltetvén, testi nyávalygáis nyomait mutatják s 
itt is mint mindenütt szellemük nyerészkedő-kálmári üzlete­
ken függ;
1 6 .  § .
N y e I v.
Beszélünk pedig négy ősnyelven. A magyar, melly 
a nemesség által mindenkoron gondosan ápoltaték, iSAOtól 
társalgási — nevelési— és nyilvános hivatalos, nyelvvé e- 
ineltetett; — jelenleg a müveit és tanult közönségnél a 
leggyümölcsözőbb és legterjelmesb haladásnak örvend. Ma* 
gyár falu azonban az egész megyében nincs.
Ném et, a kebelbeli miveltebb nők és városi, lakosok 
gyönge védence, az óriásilag haladó soknevű külföldi mű­
veltség orgánuma, mint tanítási, társalgási és hivatalos nyelv 
első helyen áll.
T ót, mint a kemény cseh nyelvnek a lágy lengyel­
lel! összeolvadott végyüléke, tehát mint tisztán sárosi szláv 
beszédmód a megye egész alsó részében népnyelv gyanánt 
uralkodik s a müveit köröknél mint nélkülüzhetlen szükség- 
nyelv. Továbbá:
A rusznyák nyelvfaj, mint a kemény orosz nyelv­
nek a lágyultabb sárosi szláv nyelvveli vegyülete, a gürög- 
bitii hegyvidéki lakosok tulajdona.
A latin i mellyen ezelőtt minden művelt osztálynál
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általánosan beszéltek , s most mégk&sünaégesen értik 4 je­
lenleg a> templomok , z á rd á k ,s  tanszobákban él száinü- 
zötten, hói vajba magasztos vigaszt j példányerények nemes 
utánzását, nagy tettek iráuti iíjulag melég buzgalmat fel- 
költeni eszközöljön í
Az izraelita csupán saját általa érthető romlott zsidó- 
nyelven beszél. ; ^ ■ k ;
A cigány: szintúgy * őrzi . rikoltva éneklő v sok magyar 
szavakkal átszőtt nyelvét, biztos védfal gyanánt ravaszságai­
nak mások előtt éithetlenné tételére.
1 7 .  § .
H i t v a l l á s .
Ezen őstörzsök sarjai mindnyájan egy Istent hisznek, 
— 10/35 len reszketve tisztelik őt 14 nyilvános synagoga- 
bön, mint a szigor istenét, ki mosbsi törvények értelmé­
ben, akarat és cél iránti minden tekintet nélkül, minden 
tettet szigorúan bűntett vagy megjutalmaz. Jepthäh.
r; Tübbien gyermekdeden imádják, mint a  kegyesség 
istenét, ki Krisztus fia által h it, remény és szeretetre 
tanittata a fólvilágosult népeket s ezáltal a nemesített ke­
resztény istenfélés és ájtatosság alapkövét létévé és meg- 
hatávzá. Csupán ezekből! következtetések mián, hol majd 
a csöndes gondolaterő, majd a tisztult magasztosság s szép­
ségérzet kiválólag hatottak , váltanak el egymástól a ke­
resztény községek, s így itt is alakítják:
A római katholika egyházat, melly 106/191 lelket 
számlál és 89 lelkész által , (tehát 1/194 hívőre egy esik,) 
kik 6 7 , a kassai egyházkerületnek alárendelt egyházaknál 
elosztvák , áldásaival adományoz , — á görög -  katholika 
egyesült egyház^ melly 68,801' liivőt b í r , és 74 lelkész 
á lta l, kik püspöki íőpásztorukat a megye középpontján 
Eperjesen tisztelik (tehát 835 főre egy lelkész jön) istennek
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szöllőkertjétáldásdúsan mivelik, — 16 agostoi hitvallású 
község , anelly, 18^2W buzgó tagot foglal magában és 21 
prédikátor által lélkesittetik az isten igéjétől; — H 6  hel- 
vetevangelicá és 80 görög n. egyesült vallásuak mindeddig 
ájtatos kézséget item alakítanak.
S á r o s m e g y e  ö s s z e s  p a p s á g a  mint a haladó 
tudósság, őszinte aj tatosság, feddlietlerí élet, szivjóság, kegy­
teli adakozás, máskép gondolkodók iránti türelem, finomult 
társalgási műveltség és nyájasság, szigorú nélkülözés és 
házi boldogság utánzásra méltó előképe gyanát tündököl.
1 8 . $ .
G y e r m e k n e v e l é s .
Gyermektelen házasság itt nagyon kévés. Terméke­
nyek a házasságok a városokban, hol minden házélet kö­
zönségesen 3 — 4 gyermek által élénkictetik, — terméke­
nyebb a helységekben, hol közönségesen 6—8 sarj népesít 
egy háztartást, — iegtermékenyebb az izraelitáknál, hol 
egy anya nem ritkán 10— 12 gyermekkel dicsekedhetik. A 
természet törvényeinek megfelelőleg a csecsemők minden 
arra alkalmas anyától serényen 8 szeretettellyesen ápol­
tatnak, a városokban közönségesen a 12 életliavig, falukoq 
a 20 gyermefog tellyes számkifejléseig. A mesterséges cse­
csemőápolás , istennek h á la ! itten legritkábban vétetik i- 
génybe s dajkatej csupán a nemességnél használtatik. Jó 
birtokú s értelmes szülék gyermekei szorgosan ápoltatnak $ 
óvatnak, mi által erős s egésséges emberekké fölnöveked­
vén , nevelő intézeteknek adatnak át. Kevésbé gyöngéd bá­
násmódban részesülnek a népi kisdedek, mivel ezeknél gon­
datlanság , tudáshiány szegénység és közönyösség s a. t. a 
ható erők. Többnyire vén banyákra, vagy ügyetlen sze­
mélyekre, avagy önmagokra hagyatva naphosszán!, szűkén 
rájok inért ruhácskákban csúsznak, másznak a földön körös*
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korül , tulétetnek burgonyával , elgaUdittatnak piszok á l ta l ,  
miért aztán halványfakó színűek, Osszetöpürödöttek, vastag- 
hasuak, csipások, odabervadók, kora halál martalékaivá 
válnak, vagy bennük dúló nyavalyák csirái fogamzaaak. 
Szerencsés, ki ezen vésztelt életszakon átvergődött, inelly 
után alig 6 éves korában szárnyasok pásztorává vagy rnar- 
hagondnokká alkalmaztatik, s hozzá még anyjától vagy a  
falu énckmesterétől nyoinorú tanítást nyer a vallásban. És 
mégis háromszorta boldog! mert most járkál és zajong 
szabadon a szel lös hegyeken és balzamosan illatozó vili- 
gyekben, hol munkával s elemekkel kell csatáznia, mi ál­
tal elhanyagolt s fonák nevelésének rügei hamar letoinpit- 
tatnak, és teste lelke ifjonc szépsége s tellyére gyorsan fej­
lődik, Most már mint bátor és életvidor fiú a délutáni 
vasárnapi és ünnepkori istentisztelet után a helység papjá­
tól a vallásben nyer oktatást, nagyobb helységekben az 
olvasás és irás is beleütlegeltetik a  tanító által. Uly elő­
készületek után mint megnőtt, erőteUyes és bátor ifjn a 
foldtnivelésnek szenteli magát, vagy kézművessé válik, kö­
zönségesen kőmives, ács, kovács, kerékgyártó, csizmadia, 
szabó, néha iskoláváudor, ferkulista, alumnista*
i ® . »
É I e ' t m ó d.
A lakosok tápszere $ ruházata és lakásuk különbö­
ző^ akkint, minők a föld terményei^ a munkálkodás! mód 
s a műveltség. x
a.) Tápszerek. A takarékos hegyvidéki paraszt sava­
nyú, zab vagy tatárkalisztból forrás által készült leves­
sel él (fifícl); vizlevessel, inellybe kenyér és sajt apritta- 
ték (bcmifat) $ zab vagy tatárkaliszttel főtt tejlevessel (fufnöf* 
(a) édes és .savanyú tej, káposzta, burgonya, bab és sárga 
répával, vastag árpa vagy tatárkadarával (ptncofO? durva
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tésztátokkal, különösen' fekete liéztből készült csuszával 
(í>aíUlTF0 zabláagosokkal 4 ünnep és vasárnapokon friss só* 
zo tt, vagy füstölt, m arha,: bárány vagy diszuóhússal és 
kolbásszal, túrós vagy sajttal tóm űit,  zsírral erősen pór- 
költ derellyével.
A takarékos völgyi lakos azonban ezeken, különben 
is finomabb s> tisztábban készített ételeken , kívül a körül­
mények szerint rántottt vagy marhalé véssél, káposztalevet 
kolbásszalj gyakrabban friss és sózott marhahúst, árpa és 
köleskását, borsót egyedül vagy árpadarával vegyítve 
(6«MCfa/) lenesét, sárga- és karórépát, savanyú vagy tök^ 
káposztát, mindent disznó vagy bárányhussal eszik, — 
ünnepnapokon szárnyasokat, túró vagy szalonnacsuszát, 
pacalt emészt, marha vagy báránysültet, sódart, hozzá 
pedig árpakenyeret rág. Hogy s z o m j á t  e l o l t s a ,  vizet 
iszik a paraszt, kédvencitala azonban, minden inér^ 
eékegyletek dacára a pálinka. Víg vagy gyászóráibati, p. 
o. keresztelés , lakodalom, eljegyzés , temetés, szerződé­
seknél, továbbá i ié p ü iin e p e k e n ,  mint templomszen­
telési ünnepeken vagy vásárokou nem szabad pálinkának 
lüányzániá —  sőt minden mulatság az elfogyasztott pálin­
ka mennyisége és mámorának foka után becsültétik és mél­
tányoltatok. — A szerény városi lakos vagy kézműves táp­
szere a most említettől csak annyiban különböző, hogy a- 
zon esetben, ha egy jobb kereset megengedi, t e r í t e t t  
á 8 z t  a 1 a naponta friss marhahúst, zöldséget Vagy tésztá- 
sokat mutat e lő , és ő rozskenyeret eszik, valamint Szöul­
ját sör vagy borral enyhíti.
A nemesség egyszerű, erős, tápláló életmódot követ 
s hazai bort iszik. Majd minden belopózkodott, csábító, 
franciásan rafiunirozott étel, minden külföldi ital m o s t a n '  
asztalától száműzve van.
Végre a szegény zsidó takarékosan s józanul é l, éh­
ségét tejjel, burgonyával, hagymával vagy kenyérrel csil-
5
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lopitja, csupán szombaton hal, hús # ataiját huzakenyferdCf 
eszi. Itala a. víz, kivételkép a pálinkák A gazdagabbak ren ­
desen tisztái* s ízletesen készült etetekkel élpek, kedvélik 
a fűszert s az édességeket.
b. Ruházat A föld mi vés ruhája egyszerű s célirá­
nyos mégpedig a h e g y v i d é k i  széles egész a csípőig é -  
rő durvavászoából készült ilnget és hosszá szűk gatyát hord. 
Ezek fölibe jöm  ä.nyüstös kendervásznű (JDrtÜid)) Y«gy 
fehér, avagy szürke posztóból készült egész a bokáig é ró  
s a csipő körülszjjjal odaszilárditott szűknadrág (J^olsflVföcX 
A . fölt£8tet nyárban egy üyilt, kékposztóból, készült mel- 
lény, télben egy julibórböl esinált vállruha (®erbaf)> föd« 
Ennek fölibe jón egy fehér j szinté durva posztóból készült 
hosszúkás dolmány, inelly vagy rovidebb mint hunya, vagy 
hosszabb s átcsapottah ,  mint csuha, vagy halina viseltetik. 
A torzonborz hosszú hajó fej, egy alacsony gömbölyű ke*- 
kény karimájií nemezkalnppál, vagy egyszerű juhbőrsapkí- 
val födetik. A lábak vászondarabokba burkoltatnak, és 
nyers, vagy vörösre kicsáváit behajtott s szijacskakkal ös- 
szefdzött bőrrel (b^céfoti) roháztatnak. Asszonyaik csupán 
fehér kendervászon, vagy kékposztóból készült alüUöfcy' 
ákal 8 egy fehér fejt födő kendi által különböznek a ruw 
házatban. T áljaik: a k ö z ö n s é g e s  f ö l  v i d é k i  z s i ­
d ó k  alsó ruháikon egy fekete selyem vagy posztóból, 
készült hosszá ,  többnyire béléit fölőltönyt viselnek, méh 
lyet egy fekete kéz szélességi övvel a testhez tapasztanak* 
Részint nyitott, részint hosszú, halántékaiktól leföggő haj­
fürtökkel (93ei£c$) ékített fejeiket fekete gömbölyű sapká­
val födik, melly fölibe egy roppant ködmönsüveget tor­
nyosának. Lábukat cipóvei s harisnyával ruházzák. Nejeik 
nyírott fejükön egy gyöngy s drágakövekkel átszőtt bársony 
fejdíszt viselnek, s egy csillagosomét,  mel­
lénykét , tarka öltönyöket s elnkötöket és többnyire selyem 
felültöuyüket.
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A v ö l g y p a r a s z t  a rövid, szeles, fehér alsó ru­
hák  fölött fekete barombörü erősen megvasalt csizmákat ég* 
k é k ,  csípő körül piros szijjal odafűzött magyar nadrágot, 
ennek föiibe egy széles zsebövet (ffftcfl) viselnek, metly 
fűlött egy kék, csillogó gombokkal, czikoruyázott vörös 
etuórokkal .erősen fölpompázott mindig nyílt mellény és 
rövid ümög lebegnek. Az egészet agy rövid fehér ójjas, 
fekete báránybőrrel prémezett ködmön fiidi, —*• többnyire a* 
zoiiban egy szőtt, hosszú bozontos, durva gyapjuból ké* 
sziilt hamuszin gubácska, vagy hosszú fekete guba. A nyak 
körül egy fekete színű, hosszan függő kreppkötő tekerte* 
t i k , —- a fut egyszerű alacsony széles feltúrt karimájú fe­
k e te , többnyire fekete vagy vörös szalagokkal avagy füg­
gő bojtos sinórokkal föiékitett nemezkalap födi.
A n ő n e m  tisztán # takarosán öltözködik. A t  alsó 
fehérneműt a fiuomvásznú, feliér , gondosan redőzött fél- 
felső^ümöggöl (Opírtfs) éggyütt egy széles vörös posztósza­
lag (paff) övedzi, melly alatt a megerősített, kék vagy zöld 
redődús harraszból készült alkabát hullámzik , e fölött ki­
áltó, színű paszományokkal , bojtokkal , csipkékkel ÍÖlékf- 
tett feszes vállas melly élői keresztbekötött, kiáltó*
an megszőtt szalagbokor (<5nurOPacfa) által erősen oda- 
fűzve a mellhez Szórósán simul. Lábaikat kordoványbőrű 
fekete, sárga, vágy vörös csizmák födik. A simán elvá­
lasztott »hosszú hajzat hajtekercsbe fonatik, melly végén 
színes szalagokkal főlékitetteii, Szabadon lefugg. A nők fej­
tetőjüket egyszerű lapos seegélyzett fejkötőkkel és fehér 
kendőkkel, a lányok egy broquat fejdisszel vágy koszorú­
val (párta)/ méllyét hátul egyszerű rogmarinkoszorú ékít és 
inellyről • többszínű széles szalagok egész az övig lehull­
nak , födik* Nyárban egy feliér, vörös pamutcsikokkal át­
szőtt összetett vászonkendőt sVál alakban könnyeden vállai- 
koa átcsapotton hordanak, — télben egy fehér, rövid, bá- 
ráiiybörből vagy kék posztóból készült bélelt félhosszú fe­
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kete rhdráiiybörrel prémezett redőkudinön födi az e rő te lje ­
sen durva alakokat.
. M i n d e n  t ö b b i  l a k o s o k  ámbár a kebelbéli i- 
pár tetterős előmozdítói, mégis a divat és fényűzés szol* 
gái, semmiféle sajátságos népviseletet nem ismernek, maga a 
nemesség csupán nyilvános alkalmakkor használja s ékíti ma* 
gát föl a szép ősinagyar ruházattal.
c.) Lakások. Füldnépiink lakásai: majdnem általánosan 
fából készitvék a szalmával fbdvék. Magokban foglalnak 
egy 3 öl hosszú, 2 ól széles családszobát, egy élelemtárt 
és egy pitvart. A hegyvidéki paraszt lakszobája a nyomor 
és tisztátlanság előképe. Alacsony és kicsiii,  bír csepp be* 
szegezett ablakokat, és magában foglalja a kéinénynélküli 
tűzhelyet és a sütőkemencét, miért szüntelenül nyirkos, 
télben füsttel es gőzzel telt. Egy asztal, egy ágy, mellye­
nek alkatrészei: szalmazsák, pokróc, és egynéhány pisa* 
kos tolipárna nehány ködmöndarabbal egyetemben, két há­
rom lóca, egy szövőszék, nohány régi szekrény és fa* a* 
gyag* pléhből készült konyhaszerekkel megfuggesztett polc, 
egypár szentkép sat*, a közönséges bútorzat. Közönségesen 
nehány gyöngén beretezelt horgony averlnet, mellyek káros 
gőzölgést terjesztenek, foglal magában. Az istállók a lak* 
házzal összecsatolvák, és a ganajrakások a házajtó küszö­
bénél kezdődnek. Miért borjuk, bárányok, szárnyasok, és 
sertések látogatják a lakszobát s télben ott szállásolnak.
A v ö l g y l a k ó k ,  font kürtőkkel ellátott, gyakran 
sikárolt,  fejérre meszelt tágas és világos lakházai több kül 
és belkényelinet tüntetnek ugyan elé, azonban itt is nélkü­
lözni kell az egésséghez olly nagyon szükséges tisztaságot. 
Mert a fölrétegezett ganéjrakás az ő egy mocsárt képező te­
vével (Jauche) az ajtó,előtt á l l ,  a tiszta toliágyak a szo­
bában gyakran egész a padlásig tornyositvák, de csak a 
szemre valók, mert a közönséges éjfekhelyek a ládák, p*t 
dók, és a kemence meletti dohos falköz, a pitvarban áll
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ugyan vakító fehér szabad tűzhely , míg azonban a szoba« 
kandallóban füstölgő széntfiz mellett az étkek füzetnek, e 
mellett télben a nedves fehérnemű és fa kigőzölgése, a ta- 
kácsszerek kellemetlen bűze, a  szén tűz és az esteli közön­
ségesen száraz fenyühasábok meggyújtása által eszközlött 
szobakivüágitas egésség-elleni körülményeket idéznek elő.
A p o l g á r  és n e m e s  kőhazakban laknak, mellyek 
minden alkalmas és czélszerű kényelmi eszközöket tisz­
tán és takarosán mutatnak elé. Városainkban azonban a 
földszinti lakások nedvesek, penészt és mérges gombákat 
termesztők, az emeletek többnyire rósz lépcsőzettel ellát- 
vák, melly a «lábakat és melleket szokta megtámadni. Az 
általánosan alkalmazott t a k a r é k k e m e n c é k  (Spaarzugi- 
öfen) sok kárt idéznek az egésségre nézve, minthogy a 
szoba légtömegéből sejk savanyagot húznak ki.
A k ö z ö n s é g e s  z s i d ó ,  részint a falusi kocsmát^ 
részint a városokat lakja, legszámosabban Eperjesen^ Bárt* 
fán«, Malcón, Tóth -  Raszla vicán, Börze vicén, Gsírcson, 
Péchujfalun, Tölcsemesen, Hamisfalván, Bisztrán, Kelle­
mesen, Sebesen, Lemesen, Ladomérban, Kurimán, Zbo- 
rón. Tisztátlaftsag jelölik lakhelyét s piszok nedves szo­
báit 5, mellyek évenkftit ' csak egyszer, a husvétaapokban 
ttsztittatnak ki« Dicséretes kivételeket, mint mindenütt ,  
i t t  is találhatni.
* 0 . 8 .
Élelmi szerelt és iparágak.
Sáros lakosainak élelemforrásai következők:
k m e ze i gazdaság* Közönségesen,, s minden ágai­
ban novel te tik. ,És pedig:
n)it A f ü l  dm í v e l é s  egartgazdaaágjtép (Egerben* 
wirth^chaft) az az fölváltva a szántóföld két harmada, gabo­
na tefineszJésre ,  egy harmada a burgonya, lenmag, (akar-
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mány bevetéséire használ tátik, vagy ugarban hagyatik. Miu* 
tán ezen művelés osupán jóföldű 8 éghajlatilag is bőven 
megajándékozott vidékeken hajt elégséges hasznot, gyakran 
azon kellemetlen helyzetbe jónek a földművelők,  hogy a 
szükséges gabnailletéket más megyékből! siá Hitványokkal—  
Zemplin Abailjvárbol — pótolják, vagy a hiányt burgo* 
nya, karórépa és káposztával szűkén töltik be. —  Gyü­
mölcsözőbben , a jövedelmet tetemesen szaporítóan s ez 
által a még roppantul hiányzó kebelbéli szükséget jobban 
iudüzve adózik és tenyész a f e l  v á l t ó - g a z d á l k o d á s ,  
mit a szorgosan ápolt budaraéri, büki, lapispataki, abosi, 
kendéig 800vári, girálti, raszlavicai, ósztéopatak&t és da­
róci elszigetelt gazdaságbirtokok fényesen bizonyának ,  — 
miért óhajtható, vajba a földművelésnek ezen neme liozat- 
tatnék be egyeteinileg. Általán a  Topoly és Akó-Tároa 
b'uiza k ö l e s  és  k u k o r i c a t a r t o m á n y , — Siroka, 
Felső-Tárca és Székcső a délkeleti határvonalig aprons és 
á rpafö ld je , — mi ezeknél magasabban fekszik, a z a z  
árpa, tatárka és zab anya földje.
Jelesül terein:
A  l e n ,  k e n d e r  és b u r g o n y a -  mindenütt, leg* 
bajákban azonban a Székesé és Alfcó-Tárcza völgyeiben. A 
k á p o s z t a  s r é p a n e m i i e k  majdnem mindenütt jeléseii 
teremnek, leginkább, azonban Szinnye és TárcavÖlgyberi,  
nevesen: Soovárt, Ken e ,  Somos, Szent-Péter, Lászka, 
Luz8anka, Kajata, Szinyén és Jernyén.
A g y ö k é r  é a l e v é l z ö j d s é g e k  mindiitt — fo- 
leg azonban a Hernád völgyében, aztán Eperjesen, Nagy- 
Sárosban, Liosérten , Somoson.
T o r m a  van mindenütt, nagyszámodén a#oiá>afK Szin- 
nye, Szinnyeujfalu, Kajatán és Pálirágásdh, —1 ib o  r k a és 
s a l á t á n ö v é r i y e k ,  f ü s z é r g y Ö k e r e k  éé más déli kerti 
termények ‘kivált a kertekben Eperjesén, Sébes, Sohios, 
Kellemes, K api, Finta, Nagy-Sároson. — K o ittl  ó miiid-
mütt, legnagyobb mennyiségben ázonban Bártfánák MttialyoV 
nevű majorságában.,* Hosszúrét, Z boró, Kdkasfálu , Somos/ 
Nétoet-Jakabvágáson és Eperjesem A terjelmes völgyi és 
hegyi rétek műveléséről maga a jó term ényt gondoskodik. 
Ezekről « megelégedett tulajdonosok szélet kaszálnák\ 
legebb vidékeken Sár jut is. A legkiterjedtebb Slegbnjább- 
völgyrétek Kellemes, Kapi} Kis ésNagy-Sáros, Sfeiníiyéii- 
Jem yeig> Kajatán-  Szinnyeu jfaluig < terjednek, a z tá rtá  
Srinka, Alsó-Tárca és Tapoly völgy összes véglapályai. A 
p o m p á s  l ó h e r t e r i n e s z t á s  événkint terjedtebb s gyti^ 
inölcsözőbb fogadtatást nyer. Lóhermag csupán kevés hely­
ségekben: Nagy-Vitéz, Radács, Kende és Böki, Soovár/ 
Kis-Sáros, Giralton , azonban nem elégségesén termesztetik.
Gyümölcsfákkal vadszépen kurőlkosáoruzott falvafnk 
puszta látása eléggé mutatja, hogy ez a gytfmiflcsfe igazi 
hazája. A fatenyésztés azonban itten többnyibe csupán szük^' 
séges házi-gyümölcs nyereményéig terjed. Általánosan az 
ez iránti buzgalom elenyészett, és a rtiiuden munkás erő­
ket eléggé igénybevevő túlerőé burgonya termesztés a gyű- 
mölcstenyésztést háttérbe szőritá  ^ ügy hogy csupán egyes' 
helységekben; függőek különös szeretettel ra jta , kiválóiig' 
Sfeeben városa, ntelly régóta, mint a nemesített gyümölcs-' 
fajok a külföldön is dicséretesen ismert központja, csöndes 
elvonultságában, körözve szép, előnytellyes' fekvést és 
földét élvező kertekkel díszük, és barack, diófa s minden­
nemű mag és kőgyümőlcsöket ápol, gyarapit, áttenyészt és 
tovaszállit.
Kitűnik továbbá: Wiszoka és Tárca jeles almane- 
tnüekkei, — Péchujfalu és Lithittye szép alma és szilvákkal, 
Nyárs-Ardó, Usz-Peklín és Renesisé messzehrres cseresz­
nyékkel. — Usssálgó, Jakabvágás, Izsóp kellemes almák­
kal és cseresznyével. Sebes, Böki, Budamér gyönyörű kör­
te és almafejokkal, Soovár és Eperjes válogatott asztali 
gyümölcsei, az egész Tapoly-völgy zamatos körte és al­
mafákkal átszőtt; szil vakertet képez ,  melly nek« legpompá­
sabb fajait Kjikeuiezfi, Girált , Margoilya., Nyírjes, Kálnás, 
Cselfalva, Komarúc irirja< »Negyobbsserű uj gyümölcsker­
tek é  láthatni Nagy-Sároson3, O Pekiinbefi, Aboson, Ken­
dén, Zsebfalun, Kerekréten, NyárSardón, Variászon; sző- 
lőkertekc8upáuXilránykafaliiban mi veiteknek.
; Aterjelines erdőségek számtalan« kezeket haszontellyes 
mozgásba hoznak, tiízi és épületía, deszka, sindely, léc 
és szénszállítással, s hogy kellemes árnyékukban a: mindenütt; 
számosán és buján termő eper^ utalna, ham vasszeder, som, 
továbbá heesepecsét szedjenek, .— bogy ehető gombákat, 
különösen melly ek Szeben és Somfalu jegenye fény úserd ő - 
ségefhen,, Hrabkó, Zsebfalu, Szuha-Dolüia, Szedlice, Ková­
csán sat. fenyüerdeiben számosa« termő tövisalljgalócát, 
(Reizger, rit>ic) Bártfa környékéit, Buczló, (Czibrinki nevű 
tárcái erdöcskébeu) sat. környékén .pompásan csírázó szar­
vasgombát, szömörcsögüt —- (©merje) hogy mogyorókat, tnel- 
lyek számos cserjei Gab oltó , Leuartó, Usz-Peklin, Jakab- 
Yolya hegyhátait kiválólag födik, szedjenek; —  hogy A-. 
dámfölde, Deméthe, F inta, Nagy-Sáros, Soovár, és eimek: 
egész hegyvonalán makkot és gubicsot kaparjanak össze; 
ellenbe« fölötte kevés kezeket foglalkodtatnak az erdőségek 
ápolása és kiegészítése.
< ő.) A vuirhutenyészt és és mindenekelőtt a juh i s ba­
romtenyésztés meglehetős emelkedettségben létez. Az alsó, 
buja lóhervetésekkel és takarmánymagvakkal megvetett vi­
dékeken á l l ó  vagy ó l e t e t e s k é p , 4a felső, termékeny lege­
lőkkel bővelkedő tájakon s z a b a d h e g y i  g a z d a s á g k é p  
gyakoroltatik. Ott tehát mint egy tísztultahb iparág, melly 
finomabb gyapjú, kövérebb te j, erősebb faj miatt szorgo­
san ápoltatok; itt ősszokásak szerint kezdtetvén, nem kis, 
sut gyakran egyedüli táplálékot adó és életszükségeket fő- 
dözó kutforrása a hegyi parasztnak. Miért általa az itten 
virágzó állapotban. létező sertéstenyésztés hozzájárultaval
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eebb életszükségekre szorítkoznak* Mindegyikben lakik egy 
kovács, szükség esetében legalább egy cigánykovács, ,ke­
rékgyártó ., tímár, ki egyszersmind yarga is,*—szabó. Na­
gyobb helységekben helység in ester ek Is Jaknak.
Egész másképen nyilvánul az ipar a s z a b a d  m ező­
v á r o s o k b a n ,  és legfokép s z a b a d  kir* v á r o s a i n k ­
b a n  v bol az ószász százmazatú polgárság magja, minden 
átöröklött polgárerényeivel eggyiitt bizonyított ismereteket 
és ügyességet, és minden kézmüvek és művészet ftánti ki­
tartó szorgalmat és serénységet tanúsít és csupán: egy, ked­
vező emeltyűt: fogyasztást és pontos, fizetést szükségei, 
hogy minden ipartársakkal méltólag versenyezhessen. Azon?* 
ban ezen kevésbé lelkesítő körülmény közepett is virágoz­
nak mindhárom városban a divatszabók, vargák, posztó- 
készítők, takácsok, szépfestők, szűcsök, tímárok, nyereg 
és szíjgyártók, kovácsok, rézművesek, lakatosok, asztalom 
sok, esztergályosok, kerékgyártók, ácsok, mészárosok, 
8zappanyosok, fazekas, kőmives, bodnár, kötélverő, ka­
laposok, fésűsök, pékek, gombkötők, bádogosok és ké­
ményseprők céhei. Ezekenkivűl minden vároa valamit ki- 
tiitiőleg b ír; így Eperjes ügyes drágakő és üvegmettsző- 
k e t, puskamivés, arany és eziistinives, órás mestereket, 
szállít szép kocsikat és bútorokat, képfaragó, kömettszŐ 
és öntött ércmunkákat, csinos viasz, könyvkötő és fehér- 
borczikkeket, jó cukor és lisztlángsüteményeket, bír két 
gyapjúfonógyárat, két ecetgyárt, egy honi-pezsgő-gyárt, 
Jőponnalmat, jeles téglavetőházakat 8 főz igen jó sört. 
Bartfa  tartós fazekas és bodnáredények, erős nemezka­
lapok, kiterjed fonal és vászon fehérítőkkel kitűnik, azon­
kívül két papirinalinat, és egy deszkamalmat bir. Szeben 
nevezetes derék müvésztakácsait, pálinkagözgépeknek, bőr 
és kordován készítését, komiszposztó szövést, csinos pipa­
szárait, asztalosfa raktárait, gabna, szilva és fenyümag- 
pálinkáját illetőleg — bir továbbá bárom jól elrendezett
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paphiftdtaat, 8. végre itt jónak bebizonynlt szeinerősitő but1* 
nótot készítenek. ,
A magas nagylelkű nemesség pártfogasa alatt erősen 
gyarapodik a  je les, mindennemű kicsáváit s elkészített bő« 
rüket szállító fiu ta i bőrgyár; a osehüveggel máris verseny­
ző kis-Hpnikí, livói és serből üveggyárak, az Izsép mel­
lett, mariavölgy t, kiíróin* nagyszerű olvasztott, itatott nyúj­
to tt vasiámorok;  a zborói, tárcái, lukoi, bartosfalui, 6 
oleinoki és hrabóci papírgyáruk, — kajtufkai, palocsai, 
csircsi, geilahqi, kruszlyói és olejnoki cölöp és deszkf{fib 
rószmalmak 3 az előnyes pilmkaföxögépek, számra 94, mel- 
lyek évenkint 350/000 kObol burgonyából és kévés malá­
tá b a  r. egy köbre 12 itcét Számítva — 4/200/000 har­
minc* fokú borszeszt szállítanak, — a kurimai agyagpi- 
pagyár, sebesi rosoglio és liqneurgyár, prkutai és sebes! 
vattakészités, &z. Mihályi pipamettzés, és gergelylakai gyer- 
tnekpeiec készítés.
H L  Kereskedés. A ltajlátbató, hogy az olly erősen 
megnépenült, három sz. k. várost nyájasan magába záró, 
különféle természeti adományokkal gazdagított, mezőgazda­
sági s ipari tekintetben haladólag föl virágzó, jó utak által 
erősen gyámolított, kedvező fekvést élvező, serény vállalko­
zó szellem által lelkesített Sárosmegye élénk kereskedéssel 
dicsekedhetik. Ezen sokneyű kereskedésnek középpontjai a 
3 sz. k. városok és 12 mezővárosok, évenkint gyakorlott 
76 köz és 306 heti vásáraikkal, és pedig: v
Bárlfa  a makovicai- felső szekcső, és tapolyi lako­
sok főkereskedelmi helye, kik itt fökép durvább vásznat, 
fonalat, kendert, házi és barombőröket, faggyút, vasat, 
juhsajtot, megölt disznótetemeket, árpát, zabot, tatárkát 
halmoznak föl eladás végett és ezekért déli gabna és élelmi 
szereket, közműveket, gyártmányokat, főkép vas, bőr és 
nemezárukat sat. vásárlanak. Ezen kereskedéssel összefüg­
gésben állanak a zborói, gaboltói, svidniki, kurimai és
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iiamisfalvai vásárok, mellyeken terjelines igáé és hizlalt ök­
rük , tehenek, borjak, sertések, hegyi juhokból,kősókból 
őrükből, kecskékből, álló behajtások teszik a fŐcikkéket.
Szebennek vásári kereskedése kicsiníyded élelmi szer 
és kézmiivekkeli kereskedést mutat fö l ,  —  főcikkei közön­
séges posztó, talpbőr, szijbőr, mellény, kékre festett és 
és nyomott vászon, juhköcktiünök és sipkák, asztalos és 
bodnárszerek, fazekasedények, bádogos és lakatos munkák, 
— mihez a szatócs -  vas -  áruk,  különösen a sz. János na­
pi vásárkor kaszák , és cérnaszalagáruk inérsékélt eladása 
csatlakozik. Sajátságosán kitűnő Szebennek sz. Györgynapi 
juhvására, melly 4—6000 eladás végett behajtott fejős jo» 
hókat számlálván, Sáros és Szepesire nézve a juhok azévi 
árát szokta megállapítani. Hason jelentőségűek a berzevi- 
cei, héthársiés palócsai vásárok. Hason lefolyásnak a nagy- 
sárosi vásárok azon hozzáadással, hogy itt á virágvasárnapi 
vásár fökcp sódar-, a mártonnapi pedig nevezetes faggyá 
és juh- meg kecskebőrvásár, hol 6—800 mázsa faggyá és 
sok bőr adatik el. *
Itt még emlitendö a kiói vásár, melly áldott csütör­
tökre esik, 8 mellyen az ide csődülő gallicianak adómen­
te s , kalapokkal szokták magokat ellátni.
Eperjes, melly magasabb törvényszékeknek, u. m. 
a tiszáninneni kér. Táblának, a váltótörvényszéknek, ide 
értve az 50 és egynéhány derék ügyvédeket, a nagylelkű 
K& és RR gyűléseinek középpontja, továbbá középpontja 
a postának, gyors és más fuvarkocsiknak, mi által szaka­
datlan közlekedésben áll Pestel, Debrecennel, Karakóval, 
középpontja a honi iparegyletnek és művelt, serény vál­
lalkozó szellemtől lelkesített kereskedői karnak, közép­
pontja egy üdvösen ható takarékpénztárnak , egy a polgá­
roknak közjavát és jólétét lelkiösmeretesen, gondosan és 
híven ápoló tanácsnak bölcs atyai vezérlete alatt ifjan áll, 
uiiut egy malasztosan feselő bim bó, melly hivatva vau,
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hogy egykor Magyarországnak százágu kereskedését képvi­
selje 8 vnelly jelenleg a sárosi bel és külkereskedés lera­
kóhelye. Terjedt vásárai mindennemű tyoni terményeket és 
kézműveket karolnak á t ,  — ezek közt azonban legneveze- 
teseb főlhalmazásokban található a gabna, vászon, pálinka 
és deszkák, — a bőjtheti vásárokon igás és hizlalt mar­
hák,  a farsangi heti vásárokon zsír, sódar, melly sertés- 
cikkek Láda, Németfalu, Kökény, Vágás, Sebes, Kelle­
mes, Soovár, Sálgócska helységekből szállíttatnak. Maga 
a Makoviéa 3—400 disznótetemmel járul ide. Továbbá E- 
perjes kebeléből szivárog ki a legjelentékenyebb kiviteli ke­
reskedés: gyapjúval Bielitz és Pest felé, görögök által vá­
sárolt vászonnal a kelet felé, pálinka , épűletfa, deszka, * 
siitéeiy, léc* bognárszerek, bőrgyártmányok, finom asztal­
nemű, lencse és borsóval Zemplin, Borsod és Heves felé, 
viasz és mézeskalácsárukkal Ungvár fe lé , — Opálokkal az 
egésfe világba ; — ásványvizekkel (bártfai, szulini, clgel- 
kai) az egész birodalomba. Szulin maga 12/000, 20 — 24 
palackkal terhelt ládát küldözgetett 1844ben szét, Bártfa 
pedig I845ben 130/000 palackkal; — iró , és nyomtatási 
papiros, rongyok, pennák, fosztott taluk és pelyhek* nyul- 
b ő r, szaruhegy, bükfatapló, gubics, keménymag, fenyűtnag, 
lószőr, szebeni szilvafa-pipaszárak, könyvkötéshez szükséges 
báránybőrök ( 3 w(k0  Pest felé, — hizlalt ökrök, évenkint 
1400 — 150o p á r , a bányavárosok és Bécs felé. — Tri- 
estre tengerészeihez szállított tapló , veresfenyű és diófa­
karók, tőlgygerendák és Danzig felé vitt kender, Hamburg­
ba eladni szokott bártfai fenyügyökérbotok, fris és aszalt, 
gyümölcscsel, dió és mogyorókkal, szebeni sajátságos kis 
(kozsicski nevű) szilvával, Galicia, Krako, Szepesség és 
Silesia felé ,  — szén, ürü , sertés, szalonna, túróval Sze- 
pésség föld vidékeire. Ezenkívül erős a közönséges és aszú- 
borokkali kereskedés, melly a Hegyallyán és Mátrán több­
nyire nemességünk által szüreteit 8 Eperjest és Bártfát
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rakhelyeiti) bírván, vevőit a lengyelekben találja, — do-' 
bánykereskedés, nielly Zemplin, Szabolcs, OOmürből 
ide szállitva, nagy kelétnek Örvend.
s í .  %
Művelő és neveld intézetek.
Az iskolai ifjúság Összes száma 4,421 tanítványból 
áll. E szerint minden 44 —  45ik lalos iskolásgyertnek. 
Az iskolai tanítás alsóbb, és magasabb nevelőJqtázétek- 
ben adatik. Az elsőbbek t* i. a falu és mezővárosi isko­
lák , mint Magyarországban mindenhol, hiány telly esek, csak 
^szegényül állnak főn,  és csupán kevés olvasás, írás, szá­
molás, egyházénekek és imádságok tanítására > szorítkoz­
nak* Buzdultabb, szorgosabb iskolaügy egyes világosabban 
fénylő pontjait csupán ittott találhatni p. o. Kertnek,  Hét- 
hárs, Berzevicze, Péterinező, Nagy-Sáros, Mochnya, Jer- 
nyé, Soovár, Kakasfalu, Somos, Böki, Abos, G irált, 
Margonyán, azonban ezek is a törpe középszerűségen nem 
nagyon felülemelkedettek.
Magasabb musalakok találtatnak a 3 sz* k. városok­
ban, ezeknek Parnassusa : Eperjes. Mit a nemesitet mű­
vészet és haladó valódi tudomány, az értelem, szív és test 
kifejlesztésére csak nyujhat, — minden tehát, mi az em­
bert emberré bélyegzi, annak az Igazitj szépet, hasznost, 
jó t, kellemest és szükségest hiven felföldi és megvilágítja, 
kiszivárog itt a derék egyházszónokok, híres ifjúság taní­
tók és lelkesült műbarátok tanaiból. Különösen magában 
foglal Eperjes a mindig erősen megnépesitett minden val­
lásbeli zsenge tanintézeteken vagy az úgynevezett elemi, 
lány és figyennekiskolákon kívül egy ki r .  k ö z é p  t a n  ó d á t  
inelly a tisztes Sz. Ferenc rend 6 papja által el láttatván % 
180—*-300 növendéket számlál: — az ágostai hitüek kér. 
t a n g y ü l d é j é t  (Collegium.) Szorgosan foglalkozik ebben
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az évenkinti 4 — 500 ifjak nevelésén 12 tudotnányilag kitűnő 
férfi. Azon tudományok, mellyek ezek áUal gyöngéden 
ápoltatnak, kibányáztatnak és hazai nyeljen az ifjúságba 
oltatnak, következők: az összes hittan a keleti nyelvek 
tanításával egyetemben, —  összes hazai jogtudomány, a 
segéd tudományokkal eggyütt, bölcsészet -term észet-szám ­
tan,  logica, történet, szónoklat és költészettan, o classi­
cal irodalom és régiségtan, —  nyelvek, fókép a honiak, 
görög és latinnak tanitása, természetiekét, világismeret, 
száinolástanok, továbbá szépírás, rajztan, zene , testgya­
korló intézetekkel együtt. Egy tanító nagyobb lányiskolát 
vezérel. Ezen tanelőadások erősen gyáinolittatnak egy a 
magyar, német és szláv hitszónokságot kiművelő hoinile- 
ticus társulat által, egy célszerüleg fölszerelt tennészetta- 
ni géptár, — egy válogatott, a legfőbb tudományos mun­
kákat tartalmazó, a nagylelkű Szirmay János (10/000 vftnyi 
melléklettel,  melly összeg felének kamatjai a könyvtárnok 
díjazására, fele uj könyvek vételére használandók) és Bá­
nó Gábor bőkezű hagyományai által inegifjult, szaporított 
és szaporítandó — most már 21/156 könyvkötetet számlá­
ló Könyvtár, és végre egy Tápintezet (Alumne um) által, 
melly 150 ifjút vendégel évenkint.
Található Eperjesen az e. görög foegyház Bibliothe- 
ca Komcsiano-dioece satui nevű könyvtára, melly Kovács 
János történetbu várnak, azonban még föl nem állíto tt, 
hagyománya, —  Kern Keresztely urnák orvos -  sebészi 
könyvtára, melly e nemű régi és újabb classicus könyveket 
bir$ — olvasó kör könyvtára, melly az újabb magyar, 
franc, és német irodalom nevesebb munkáit foglalja magá­
ban $ — Benczúr Jósef és Vetter Robert urak kölcsön- és 
olvasó- könyvtára, s egyszersmind műkereskedése; t. Fejér­
vári Gábor úr gazdag ritkaság és régiséggyűjteménye; — 
t. Semsey Jósef ur, Bercelius tanítványa és barátjának vegy­
tani műhelye j — a külföldön is hírrel bíró Rombauer
7
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biráink 16 flgyelmeznek, midőn a rabokat kevesebb testi 
büntetésre s több kézi munkákra ítélik. Szabadságuktól 8 a-
III. Orvosi Rész.
23. %
E  g  é  8 s é g  á  11 a  p  o  t .
Általánosan véve Sárosmegye lakosainak egésségí ál­
lapota kevésbé kedvező, miután zord légárak, rögtönid *fér- 
sékleti változások, fojtó, hegy füst és ködükkel járó lég- 
szorulatok, a kevésbé termékeny fold fárasztó átívelése, 
öröklött vagy szerzett rejtett nyavalyácsirák, —  keriiény, 
nehéz eleség, a pálinka mértéktuli élvezése, keskeny do­
hos. lakások, tisztátlanság ,  bujaság sat. a lakosok égéssé- 
gére haboritólag hatnak, mindig gyöngébb;«eiÉizedékeket 
teremtnek és sokféle gyakori kórokat előidéznek^ ■ '
20 évek óta a csorvds ideglitzas kórjellem urálkodi!;, 
melly azonban idő és helybeli körülmények által külünbüzőleg 
módosittatik, annyira, hogy néha a kórképnek csak hátte­
rében észrevehető. Mert egész éven á t ,  de főkép a hű­
vösebb évszakokban , midőn magasnlt vérélet, fokitott «• 
dénycselekvőség előidéztetve honol, hurut -  csúzát -  gyula- 
dasi kórulakzatok különösen hurutos és csúzos lázak. jelent- 
heznek, a nyelés és lélekzési életművek, szem, fül, béllob- 
bok, fő mellfeléi véráradások — szélkűdések ,, verftdyasok. 
A meleg kezdetével kezdődnek a nedvtolulatókrfis! inkább.» 
testfölület felé; — ekkor külegkórek jelenkeztfek: kanyaró, 
vörheny, orbánc, övrózsa, hólyagkütegek, az éles kosz- 
vény és a gurvélykór egész fajzatával. Ezen betegségek u- 
ralkodó gyuladásos alapszíne többnyire mérsékelt* melly 
egy erőtellyes gyuladáselleni eljárást ritkán kíván meg, és 
inajduem mindig csór vas színezetű« A meleg magásUltával
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a csórva* - taknyot, és csórva* -  epes kórjellem fejük ki, 
erőtlenedéshezi határozott hajtással. A soknevű szenvedé­
sek gyúpontjává az altest válik, emésztési szabálytalanságok 
jelenkeznek, hasmenések, hányóvérbas, cholera, nyál és 
epelázak, ideglázbai és bélhagymázbai átmenettel. Egyko- 
rűlag soknevű váltólázak merülnek föl. Ezen kórok összege 
egész az ősz végéig uzsoráskodva föiiáll, midőn a gyuladá- 
sos kór jellem avagy korszellem ismét lábra. kap. Miért az 
itt leggyakrabban jelenkezu kóralakzatok: a lázak közül: 
a hnrut-csúzós egyszerű láz; a hurnt*csúzos*ragadós laz ; 
melly 1933, — 37 — 36 — 45ben egyetemlcg el vala 
terjedve ; a csórva* -  nyálkás / i s ;  — a csorvás-epi* táz 
melly 1834 —■ 4Oben járványosán urálkodék; —  az ideg* 
laz {versatilis et stupida) melly minden évben gyakran inti* 
taíkozik, és 1828, 1838ban járványos v o lt; belhagymaz 
1827 -  32 — 35 — 36ban járványos; — a váltblazok 
1828báH honosok (endemicus) voltak, leggyakrabbak azon­
ban 1828, .i— 2 9 , —* 34 egész — 36ig, — 42 43.
A gyuladusok között: torok, tüdő, bél, továbbá a 
borda és hasbőr gyuladása, mellyek többnyire hurutos-csű- 
zosakl A bőrküttegek kö zt: kanyaró, 1830 —  3 5 , — 
4 1 , —* 42 járványoson szelíd; —- a vőrheny 1827, — 
8 0 , ^  3 8 , — 41 járványos; himlők 1828, —  32 , — 
4 0 , —- 41 járványos. A hünlőnyavalya a beoltottakra is 
terjedt 7< miből szelíd variolidak sarjadozának. A rüh — 
egyetemleg elterjedve. — A folyások közt: hasmenések 
es vetkus i epek gyakran jelenkeznek nyárban és őszkor, 
1827bén járványosán, hagy mázzal karöltve uralkodtak, azért 
öldöklők valának, 1829 és 34ben epés jellemüek; —• a- 
%siai okadóvérhas (cholera) melly 183lben Junius 25től e- 
gész a késő őszig ta rto tt, s csupán 27 helység vala tőle 
ment', 18000 emberen felül e lö lt; — és 1836ban őszkor 
11 községben, midőn 261 ember veszté életét; — az epe* 
Mnyóvérhus, a nyár sajátja, gyakori, ártatlan. — A sor­
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vasztó nyavalyák (cachexiae) közt: a vizkórság ; többnyire 
IS és inellvízkórság, mint elhanyagolt váltólázak, kösz vény 
és szeszes italivás utánkórja; görvélykor (Scrophel) minden 
alakzatában; — készvény és az üdült csúx, raellyek leg­
általánosabban vannak elterjedve 9 — tüdovész és bujakor, 
ritka azonban nem ismeretién ; — sapadtkór é* féregnya­
valya gyakori} a szalagféreg ritka tünemény. Az ideglá­
zak között: méhgörcs (hysteria) többnyire mint a lochiak 
háborodottságának következménye ; köhhurut (Keichhusten) 
többnyire kanyaróboli átmeneti betegség, igen gyakran jár­
ványos és szaporán terjedő, kivált 1830, 4 1 , •*— 43ban; 
—  szent Vidtanc gyakran mint kifejtési k ó r; — nehez­
ít yavaly a , r itk a ; — veszettség, épen nincs, miután 
mindig hatásosan alkalmazott elhárító szerek a mérget elep- 
nyésztetik. A kedélybetegségek közt a részegdüh, és hon­
vágy uralkodnak
24. %
ó  t a 1 0 m h i m 1 ö ó 11 á s.
A himlők oltása itt a tisfct. helység -  lelkészek jelen­
létében és a főorvos hivatalos fölvigyázata alatt történik s 
városi és kerületi orvosok áttal szorgosan és serényen ápol­
tadig Az óltóorvosok minden jó sikerrel mególtottért a 
községpénztárból 6 pengő krajcárt kapnak. A hitelesített 
és összeszámolt óltási jegyzőkönyvek a nmlgu. Helytartó- 
tanácshoz terjesztetnek föl. Az óltás, miután roppant jó­
tékonysága elismertetik, akadályt nem szenved, —  több 
habozást nyilvánitnak az anyák az áttenyésztésre szükséges 
óltási anyag lecsapolgatasánal. Többnyire ellen nem állhat­
ván a látványnak, elszaladnak* 1820 óta 1845ig tehát tel- 
lyes 18 évig felügyelésem alatt 113/489 gyermek, tehát 
egyreinásra , évenkint 6/304 gyermek mególtaték, mégpe­
dig a megyében 100/691, a k. városokban 12/798. Hogy
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az óltás nem felületesen, liánéin híven, serényen, s lel­
kiismeretesen végeztetik, bizonyítja azon kedvező körül­
mény , miszerint az. itten 1840 és 4lJben egyetemleg elter­
jedt himlőjárvány gyöngén fogamzék és kévéssé elterjedt, az 
óltottaknál csupán ártatlan variolidáiat csalt k i, mi által 
egyszersmind a viszoltást fölöslegessé tévé.
2 6 .  $ .
A házi emlős állatok egésségi állapota.
A házi emlős állatok közti egésségállapot egészben 
véve kedvező. Egyes, ally nagyon számos barmok közt ki­
kerül lietlen, évenkint gyakran történő szórvány -  köl esetek, 
a lovak között: lólakony,  pák , heh,  és sxemgynlatiasy
— a szarvasmarhánál: hassZgmláse Jolpuffadás, vérvi­
zelés , kőbetegsége vérhas $ — a juhok közt: netclyr 
nyavalya, forgódüh , vükön kívül: forró száraz nyárban 
szelíd száj és. körümnyavalyák ;féjlődnek ki $ — nedves hi­
deg őszkor pedig gyakran inételyes tüdődög a szarvasmar­
háknál (mint p. o. 1825, — 32, — 45ben); nyelvküteg ;
— továbbá iábzuzmbk' a hizlalt szarvasmarhák közt; — 
Öldöklő talyoglaz a sertéseknél.
1829 és — 32ben a himlők a nálunk közönségesen 
be nem oltott juhnyájakban nagy pusztításokat tőnek. 1829 
és — 3öban, fökép pedig 1837ben 38 helységben a mar­
hadög dühöngött, és 3750 marhát ölt el.
26. 8-
O r v o s  s z e m é l y e k .
Itteni okleveles orvosszemélyek összama 46 egyént 
foglal magában, mégpedig 14 gyógy- 14 seborvost, 
mellyek között többen egyszersmind szemész -  szülészek 
és állatorvosok is ; — 6 gyógyszerárust, kik közt az eper-
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jesiek dicséretesen kitűnnek jelesül fölkészített gőzgépek se­
gítségével működvén, — és 12 bábák. Ezekhez csatla­
koznak 6 céhsebészek ; több visgált sebészkovács, és fa­
lusi bábák $ — aztán egész nyája a müveit és műveletlen 
alorvosoknak. Különösen ellátják az egésségi hivatalt 2 
rendes és 6 tisztbeli orvosok, 6 kér. sebészek, és 6 bábák, 
minden városnál egy rend. orvos, sebész és bába. Soovárt 
a kir. sóhivatal egy seborvost és egy bábát bir. Az itt állomáso­
zó katonaság egy fő, két alorvos által segéltetik. A többiek, 
mindnyája becsületes hű és kész papjai a szenvedő emberiség­
nek, mellynek testi szenvedéseit férfiasán támadják meg, con­
traria contrariis, két egyént kivéve, kik a gyógyítást similia 
similibus eszközölni igyekeznek. Azonban mindnyáját a szere­
tet, barátság és egyesség köteléke övedzi; mindnyáját igas- 
ság és világosodás, magasztos orvosi tudomány és művészet 
iránti liasouló buzgalom lelkesíti. Ezen nemes érzés inin- 
denikük lelkét mindenha hevité, jelenleg legtisztábban nyil­
vánul 4 évek óta áldásdűsan fönálló orvosi egyletünk által, 
hol testvérileg egybeolvadottan évenkint négyszer jövünk 
össze, szó és írásbeli előadásokkal eszméink, visgálataink 
és tapasztalásainkat egymásközt kicserélendők, oktatunk, 
hogy tanitassunk , hol 7 orvosi időszaki lap és egy álta­
lunk összeszerkesztett orvosi könyvtár szellemeinknek üd­
vös tápot nyújt. Ezen tisztán tudományi szövetség alapító­
ja és elnöke Kern Keresztély orvos és sébésztanár, nagy 
mint orvos, nagyobb, mint érző, valódi emberbarát, ki 
45 éveken át fáradhatlanul munkásán szeretettellyes orvosi 
segedelmet nyújtott a szenvedő emberiségnek, ki 86 évig 
mint magasztalt megyei főorvos lelkiismeretesen s üdvtel- 
lyesen tölté hivatalát, és most mint 76 éves tisztes fisz és 
bölcs, csöndes elvonultságában öninagának;él szeretve, tisz­
telve, becsülve mindenki által.
8
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37. %
B e t e g á p o l á s .
Jóllehet nálunk is a szellemi miveltség csekélyebb 
fokon á lló , babona 8 előítéletekkel körűlhálózott köznép 
inegigézések, 8 megbűvöléseket, az ellátás és elkiáltásokat 
hiszi s ezek ellén magát mondatok, mentőszerek, füstölések, 
tapogatások, fecskendezések, szénvizmosásokkal sat. óvja,  
és oltalmazza, ámbár köz őslakosaink megbetegedési esetek­
ben azonnal a borszeszhez nyúlnak, és népgyógyszerekhez, 
mellyek tudásához a sötét hajdankor inesés ajánló mondái 
által jutottak, folyamodnak, tapasztalás által igazolt külön­
nemű házi szereket alkalmaz magát főleg külső károsodá­
soknál , csonttörések, kiíicainodásoknál sat. többnyire durya 
néporvosokra bízza (néha föltűnő sikerrel); őr je mégis és ó- 
talmának legbiztosabb menhelye a betegágyon, főkép a bel- 
kóroknál a tudományos gyógyászat marad. Jogszerű orvosra 
szívesen bízza magát, kinek rendelményeit pontosan követi, 
mi által szellemi műveltségének fényesebb nézőpontját bi­
zonyítja. Csupán azon nyomasztó győződés, hogy a gyógy­
szerek árát el nem birandja, rabolja tőle el a rejnény ezen 
horgonyát. Mert 1842 minden adózó a neki vagy hozzá­
tartozóinak a mezei gyógyszerkönyvekben foglalt olcsóbb 
gyógyszerekre szorítkozó hivatalbeli orvostól rendelt orvos­
ságokat a községi pénztár költségein kapta. Ezen számadás 
1828tól 184lig , 270/364 orvosi rendelményekpt 58/038 ft. 
5 kr. árán , tőn , úgy, hogy az egy évi tétel egyreinásra 
19/312 rendelményt 4/145 pft. 32 kr. áron rúgott. Ezen 
kölcsönös biztositó intézetnek, mellynek ellátására minden 
telek egy garassal járult, alapjában tehát üdvös, sok durván 
belopózkodott visszaélések által, hitele meg inga ttatott úgy, 
hogy a KK és KR. végzést valának hozni kénytelenek, melly­
nek következtében 'csupán tökélletesen szegény, bebürtönü-
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zött , vagy inételyes nyavalyában levo lakos , és uralkodó 
járványoknál a jobbágyság számára lehet a közalaptöke ro­
vására rendelményezni. E szerint a beteg paraszt saját ér­
tékére s vagyonosabb embertársa) kegyességére szorítkozni 
kénytelen és ez nálunk valóban nem puszta szó, hanem 3- 
nöslen, tetemes, szeretettellyesen előző. Kevésbe kerülne 
világi és papi egyének nevezetes számát, az elnyomott szen­
vedő emberiség védangyalaiúl neveznem, de hiszen nemes 
neveik ott ion fuljegyezvék a csöndes kegyes erények 8 a 
valódi keresztény irgalom megjutalmazójánál. Isten áldja ö- 
ket! nem szorultak magasztalokra*
28. § .
S z e g é n y i n t é z e t e k .
Sáros lakosainak egyik lefőbb és legszebb tulajdonai 
közé szegények iránti nagy jótétérzetők tartozik, igazi ajta- 
tosságuk gyöngéd sarja! Nem nyilvánul ugyan fényes inté­
zetek á ltal, mellyek fölötte gyakran mi jótéteményt sem 
képesek nyújtani neveiken kívül $ azonban a kegyes szívből 
élő veteménymagkint csíráz» Minden faluközség hű szívvel 
ápolja házi szegényeit; minden mezőváros jegyes adakozá­
sok által táplálja kórháza nyavalygóit $ városaink mindenike 
régi és újabb adományozások által több szegényebb, nya- 
valygók, nyomorékok, korgyöngékkel erősen megnépesitett 
intézeteket tart lön , mellyek közt a bártfai szegényinté­
zet)  inelly 24 vén szegény polgárt vagy polgárnőt eledel, 
ital, ruha, és lakással illően ellát, mellyhez az egész Lau- 
ka vagy Lukavica fala és a város területén levő kitűnő 
mezei gazdaságával járul és ezekből és kegyes adományozá­
sokból és hagyományokból járó jövedelmeket az intézet 
fölszerelésére fordítja — a legkitűnőbb. Továbbá minden 
birtokuraság szegény nyomorult jobbágyait atyai patriarchá­
lis módon segíti, — minden lelkész dúsan és szeretettel-
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lyesen osztogatja, az alinizsnát, és igy él és létez minden, 
ha nem kényelmesen, legalább meglehetősen.
29 8-
G y ó g y i n t é z e t e k .
Einberszerető kedélyesen nemes korunkra hagyaték sze­
gény szűkölködő betegek számárai menhelyek alapítása. En­
nek dicséretes példája az eperjesi evang. deákok kicsin kór­
háza , mellyet a mint emberbarát is híres Krieger tr. né­
hai eperjesi városi orvos I8l5ben csupán egy az iskolai if- 
jitság koréból évenkiut összeszedett pénzadománnyal ineg- 
alapitá és mellyet 23 évi ingyen segélynyújtás után 1200 
pfnyi tókéje, mindig jó karban levó fölszerelésével eggyütt, 
a mint derék ember és ügyes orvosnak általánosan elismert 
és tisztelt Stoltz tr. urnák hagyá, ki a kórházat 8 évek 
óta szintén ingyen, lelkiismeretesen és híven igazgatja. Elő 
példány gyanánt ragyog: az eperjesi polg. kórház, melly 
célszerűen fölkszitve két osztályban 24 kóragyát és 18000 
vftnyi tökét b ír ,  mellyek kamataiból és nemes emberbará­
tok és pártfogók adakozásaiból évenkint 250 — 280 elha- " 
gyott beteg szorgosan és nyájasan ápoltatik, és Czirbusz 
tr. és Paulus sebész urak kitüuÓ jeles vezérlete alatt áll. 
Merészen emelkedik most Sáros megyének egy nagyobbsze- 
rű 8inórmérték szerint épített kórháza. Az építés már be 
van végezve, a mű még nincs. Azonban a RRk. minden 
jó és üdvös iránti lelkesült nemes nagylelkűsége biztosit 
bevégzéséről. Eperjesen végre egy dicséretesen nevezetes 
jól fölkészült katonai kórház is létez.
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É s most isten veled tisztelt vándor! ki Sáros róná** 
111 hun kisértél 4 — szíves köszönet tapasztalt türelme­
dért ! Sok maradt ugyan utunkban a földben és fölötte 
szemeink elől elrejtve, sok hiányos is , — azonban bo­
csáss meg, csupán azt akarám neked m utatni, mit egy 
20 évi visgálat igaznak vall, minek tiszta valódiságáról 
kezeskedem. Vedd kegyesen figyelembe) hogy ez csupán 
orvosi kirándulás vala, hogy ezen munkácska orvosi hely- 
írás, s e szerint csupán azon okpontokat igyekvém ki­
tüntetni, mellyek kedves és tisztelt hontár aim szellemi 
és testi javát és fájdalmait veszik igénybe. Hogy ki ne fá-r 
rasszalak, minden jegyzéki kimutatást kerültem, csupán 
az eredményeket tapintám meg. Vale et fave!
